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Nicaragua es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes. Por 
sus fronteras entran y salen anualmente miles de personas, como turistas, visitantes 
locales. Además de estos flujos en la última década ha cobrado especial importancia el 
tránsito por el territorio Nicaragüense de miles de migrantes irregulares que circulan  en 
toda Centroamérica  que tiene como origen los Estados Unidos de Norteamérica y en 
menor cantidad afluencias de países europeos.. 
  
Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de miles de personas, sobre 
todo  niñas, niños y adolescentes, a exponerlas a ser víctimas del delito de trata de 
personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.  
 
La Trata de Personas especialmente para fines de explotación sexual, ha sido una 
práctica común en muchas sociedades a través del paso del tiempo. En este delito las 
personas son vistas como mercancías y objetos, las leyes de oferta y demanda 
funcionan igual para la persona convirtiéndolas en un producto con un fin sexual. 
 
Una de las practicas usuales en la trata de personas, son los anuncios publicados en 
los periódicos ofreciendo oportunidades de trabajos en el exterior, una vez que las 
personas son trasladadas a otro país, son despojadas de sus documentos personales, 
luego pasan a ser explotadas sexualmente y no reciben pago alguno. No obviamos que 
este es un simple ejemplo en comparación a las distintas formas que se puede cometer 
este delito. 
 
Por regla general este delito, suele presentarse en un contexto donde existe el 
aislamiento, la incomunicación y el dominio total de la persona que está siendo víctima, 
donde los tratantes se aprovechan de la  vulnerabilidad en que se encuentra  y son 
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trasladadas lejos de su entorno familiar, de algún conocido o de cualquier tipo de 
protección que tengan.  
 
Es importante recordar que es favorable para los tratantes mantener a las víctimas en 
un contexto extraño, en el cual no solo son vulnerables por haber ingresado ilegalmente 
al país o separadas de su familia, sino que están en desventaja por su ignorancia de las 
leyes, la cultura o el idioma o también cuando son trasladadas las victimas a nivel 
interno que podemos comprenderlo ejerciendo el traslado de la persona de un 
departamento a otro dentro de nuestro país y teniendo como fin la explotación. 
 
La Trata de Personas es un delito que genera  terribles consecuencias, considerado 
como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de 
violencia contra niños y adolescentes  en la que se violan sus derechos humanos 
fundamentales. 
 
Ante las diferentes  situaciones en que se encuentra la víctima, este tipo penal es 
considerado  tan especial en nuestro código penal en vista que como elemento 
constitutivo se entiende cometido con la simple proposición de uno de los elementos 
para la comisión del delito  por sus modos operandi. 
 
Es de considerar  de suma importancia trabajar y desarrollar este tema, principalmente 
por  encontrarnos frente a un flagelo que afecta sin distinción de raza, edad y genero 
incidiendo en mayor relevancia   contra nuestra Niñez y adolescencia, tomando en 
cuenta que son los más vulnerables, debiendo prevenir que sean más las víctimas de 
este delito teniendo en cuenta que es deber del Estado, de las instituciones, y la  
sociedad civil  velar para que no sean violados sus  derechos, no siendo permisible la 
impunidad de este delito, razón por la que dirigimos la presente investigación a este 
grupo social. 
 
Para desarrollar este  tema, se tendrá como premisa el  tipo penal establecido en el 
Artículo 182 del Código penal vigente, como adecuación de las consideraciones 
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establecidas en el  protocolo de Palermo del 15 de diciembre del 2003, que propone a 
los Estados ratifiquen e  incorporen  a su cuerpo de norma penal todas las 
disposiciones existentes en el mismo y tomar en consideración aquellos instrumentos 
jurídicos internacionales que contienen normas  y medidas prácticas para combatir la 
explotación de las personas, especialmente en mujeres y los niños. 
 
Como resultado de dicho estudio  se propone  la presentación  de un manual  de 
atención a víctimas y sobrevivientes de trata de personas dirigidos a los operadores de 
justicia, entendidos; Juzgados penales de distritos y audiencias, de adolescentes,  
Policía, Ministerio público, Ministerio de la familia y otras instituciones que tengan 
incidencia en la investigación, esclarecimiento y castigo de dicho delito, con el fin de 
poder reforzar los conocimientos sobre cuál es  la atención integral que se le brinda a 
un niño, niña y adolescente en un centro de protección (Casa Alianza), ya que dichos 
actores son  los encargados de garantizar la aplicación de las normas en el delito de 
trata de personas sirviendo por lo tanto como instrumento de protección a las víctimas. 
 
Los resultados de esta investigación que presentamos en este documento final, se 
abordaran en cinco capítulos o temas, los que a su vez se organizan por subtemas, que 
se componen;  en el primer capítulo nos vamos a referir a  la conceptualización y 
generalidades de la trata de personas, abordando los conceptos básicos sobre  el tema, 
antecedentes en nuestro país, las diferencias existentes entre el delito de trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como las diversas formas de captación que 
ocupan las redes de trata de personas. 
 
En el segundo capítulo nos referiremos a las manifestaciones del delito de trata de 
personas; abordando los elementos normativos y constitutivos de este tipo penal, las 
formas de ejecución, diversas rutas que ocupan las redes de trata de personas para el 
traslado de las víctimas y los tipos de niveles en que operan. 
 
El tercer capítulo se ha destinado desarrollar la adecuación del tipo penal en nuestra 
legislación penal nicaragüense, lo cual nos lleva a referirnos sobre;  el marco jurídico a  
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nivel nacional como internacional, haciendo  mención a nuestras leyes referentes con la 
materia expuesta y sus diversos protocolos relacionados al mismo.    
 
En el cuarto y quinto capítulo expondremos sobre la función e incidencia de los 
organismos u operadores de justicia que tiene responsabilidad en nuestro país de dar 
vigilancia, control, seguimiento y persecución de este delito para poder cumplir con lo 
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La trata de personas florece. El negocio mundial con la mercancía del ser humano 
alcanza a nivel mundial dimensiones similares al del tráfico de drogas y armas 
colocándolo en el tercer ilícito que genera más ganancias a nivel mundial. La mayor 
parte de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niños/as o adolescentes. 
Los afectados son explotados como mano de obra barata o en la  industria del sexo, en 
el marco de matrimonios forzados y adopciones ilegales y para la extracción de 
órganos. Siendo vulnerados sus  derechos humanos y no contando con ningún tipo de 
respeto o consideración  en ese negocio. 
  
 El tema de la trata de personas se le concede hasta ahora poca atención en América 
Latina y el Caribe. La lucha contra ese delito se dificulta por el hecho de que por su 
especialidad en las manifestaciones, las víctimas por factores de vulnerabilidad  
piensan que es un favor o negocio ser explotadas y a las vez no se sienten víctimas y 
eso conlleva a un riesgo muy importante en un proceso penal debido a que  sin las 
declaraciones de las víctimas no se puede probar el delito, a los traficantes. La mayoría 
de los casos no son reportados y solamente existen estimaciones sobre las 
dimensiones del problema.  
 
En Latinoamérica y específicamente en nuestro país, hasta ahora son particularmente 
organizaciones de la sociedad civil (ONG’s las que desarrollan actividades en esta área. 
La Policía, Ministerio publico y Ministerio de la familia son actores esenciales para una 
lucha eficaz y persistente contra la trata de seres humanos, por ello se debe de tomar 
en cuenta algo muy importante el papel que ha desempeñado el Protocolo de Palermo 
para prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas después de su ratificación en 
el año 2003 por el Estado de Nicaragua, a través  de dicho instrumento se han tomado 
medidas y se han dado atenciones a las víctimas y se ha  promovido a que diferentes 
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actores sociales o bien operadores de justicia se le dé un camino para poder  combatir 
ante este flagelo. 
 
Tomando en cuenta todas estas situaciones presentadas, nos sentimos comprometidos 
analizar dicho instrumento, con el fin de proporcionar mecanismo de protección a las 
víctimas y de conocimientos para nuestros operadores de justicia en la buena 
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¾ Determinar y valorar la incidencia que tiene en la función de las instituciones 
públicas, la implementación de medidas y mecanismos de prevención, 
persecución, sanción y erradicación de las manifestaciones del delito de Trata de 
Personas en Nicaragua  reconocidos en el protocolo de Palermo. 
 
 
Objetivos  Específicos: 
 
¾ Conocer los conceptos y definiciones del delito de Trata de Personas 
establecidas en el protocolo de Palermo y en nuestra legislación penal 
Nicaragüense. 
  
¾ Conocer la Legislación Nacional y convenios internacionales en materia penal 
relacionados a la Trata de Personas. 
 
¾ Describir y fundamentar la importancia en la aplicación de los Artículos 3 y 6 
contemplados en el protocolo de Palermo, y el Articulo 182 del Código penal, en 
nuestra legislación penal nicaragüense. 
  
¾ Prever y fundamentar la importancia de la elaboración e implementación de 
mecanismos legales para el cumplimiento de los objetivos y propósitos 
fundamentales establecidos en el protocolo de Palermo, así como la elaboración 
de propuestas para su cumplimiento  e involucrar los sectores que combaten 
este flagelo. 
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El Protocolo de Palermo  para Prevenir, Reprimir y Sancionar el delito de  Trata de 
Personas es deficiente en su aplicación, debido a la falta de  creación de mecanismos 
para Proteger, Prevenir, Perseguir, Sancionar y Erradicar las diferentes manifestaciones 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cumple o es suficiente la regulación del Código Penal de Nicaragua en su Artículo 182 
con lo establecido en el Protocolo de Palermo para prevenir, Reprimir y Sancionar el 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación de nuestra tesis monográfica es analítica, previsto que en este tipo de 
estudio, se tiene como objetivo analizar a fondo si en nuestra legislación penal 
nicaragüense se cumple con la aplicación del Protocolo de Palermo para Prevenir, 
Reprimir y sancionar la Trata de Personas. 
 




Se trabajo en la recopilación de leyes y convenios internacionales existentes sobre el 
tema, pero básicamente el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Constitución Política de Nicaragua, El Código Penal de Nicaragua, 
Código Procesal Penal, Código de la Niñez y Adolescencia.  
 
Entrevistas: 
En vista que permitan conocer la opinión de los especialistas (policía nacional, 
Ministerio Publico, Ministerio de la familia, ONGS, Jueces),  que trabajan en el tema y 
tienen incidencia en la investigación, seguimiento, proceso y sanción del delito de trata 
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CAPITULO I. CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA TRATA DE PERSONAS 
 
 
1.1 Conceptos básicos relacionados al delito de Trata de Personas  
 
Conceptos referidos o utilizados en este delito en materia legal tales como: 
 
Niño: Para hablar del concepto de niñez nos referiremos literalmente al Arto 2 de 
nuestro código de la niñez y adolescencia, que dice; “El presente Código considera 
como niña y niño a los que no hubiesen cumplido los 13 años de edad”..., es decir los 
muchachos y muchachas que no tengan aún los 13 años de edad. Gaceta No. 97,(1998) ley 287, 
Código de la niñez y la adolescencia de la republica de Nicaragua, quinta edición, CONAPINA, Managua   
 
Adolescente: Abordando dicho concepto nos referimos a lo establecido al código de la 
niñez y adolescencia que establece; como “Adolescente a los que se encuentren entre 
los 13 y 18 años de edad, no cumplidos”. 
 
Delito: Este significado proviene del latín delinquere, y consiste en realizar conductas 
inapropiadas o bien antijurídicas, que afectan el bienestar de las demás personas 
trayendo como consecuencias una sanción penal (cárcel).  
 
Abuso: Comprende toda violación a nuestros derechos humanos ya sea mediante 
discriminación, falta de oportunidades, a una familia, estudio, recreación, libertad, 
nacionalidad. 
 
Abuso sexual: Esta comprendido como la realización de cualquier  actividad sexual  
entre dos personas ya sea por tocamientos o bien penetración sin la voluntad de la otra 
persona, valiéndose de amenazas, engaños u ofrecimientos. Gaceta No 83, (2008), ley 64l, Código penal 
de la republica de Nicaragua, Managua  
 
Crimen Organizado: Se entiende por dicho concepto a la formación   de dos o más 
personas debidamente organizadas que se dedican a realizar conductas ilícitas en 
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contra de la ley para obtener un beneficio económico, ya sea bajo  la creación de 
negocios ficticios o con doble imagen. 
 
Explotación sexual comercial: Es una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un 
conjunto de prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo del poder y 
violencia frente a quienes por sus circunstancias de vida, suelen ser más débiles y 
vulnerable y se realiza de manera que el adulto visualiza a la persona menor de edad 
como un objeto o producto comerciable (susceptible de ser comprado o vendido) para 
la satisfacción de sus propios deseos , fantasías y múltiples ganancias .    
 
Explotación laboral: Es una actividad que atenta contra la integridad física de las 
personas debido a que en ella se realizan diferentes actividades denigrantes sin recibir 
un justo pago y sin poder gozar de atención médica. 
 
Trata de personas: Aquella o aquel  conjunto de personas que realizan diferentes 
actividades ilícitas  con el objetivo de comerciar a una persona tales como; el engaño, la 
venta, traslado y explotación sexual o laboral de una persona o varias personas con el 
fin de obtener un beneficio económico.  
 
Tratante: Aquella persona que se dedica a realizar actividades ilícitas tales como; 
búsqueda y captación, acogida y traslado de personas para venderlas y las mismas 
sean explotadas sexualmente. 
 
La Esclavitud Debemos entenderla como el estado o condición de una persona, sobre 
la que se ejerce un  “derecho de propiedad”, en el cual se le captura, adquiere, vende o 
se cede a otra persona.  (Se ve a la persona como cualquier cosa, como un objeto)  
   
A mediados del siglo XIX y finales del XX, se traficaba a las personas de piel negra, las 
que utilizaban como esclavos y para la prostitución, también  se comercializaban o 
traficaban con mujeres de piel blanca en los países europeos llevadas a otros países 
del mismo Europa para el concubinato y la prostitución, es ahí que surge la expresión y 
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la ley Trata de Blanca para referirse a la trata de personas de piel blanca, es decir 
seguía siendo aceptado el comercio de personas negras. 
 
 La Trata de personas en América Latina  y el Caribe se remontan a la época de la 
conquista, cuando los españoles en cumplimiento a la "ley de guerra", tomaban o 
entregaban el "botín de mujeres" al vencedor, ello originó el comercio de las personas 
en la región y en los establecimientos para su ejercicio.  
 
Ahora bien, luego de muchas reuniones,  protestas y propuestas se logró por los 
movimientos defensores de los derechos humanos, que a nivel mundial se aboliera el 
término trata de blancas, se humanizara más y por ello ahora se conoce como “trata de 
personas” a mediados del siglo XX, pues cualquiera, hombres, mujeres, niñas, niños  
jóvenes, blancos, negros, chinos, indios, etc. Pueden ser víctimas de cualquier tipo de 
explotación. 
 
La trata de personas es una actividad delictiva de violación de los derechos humanos, 
cuyo propósito es la explotación, la que  incluye; la explotación sexual, el trabajo o 
servicio forzado, la esclavitud y la extracción de órganos. La trata de personas se 
presenta en diversas formas  y al igual que muchas actividades delictivas, se mantiene 
en constante cambios con el fin de burlar la tipificación de tráfico como delito y evadir 
las responsabilidades legales, en la actualidad se han agrupado en el crimen 
internacional organizado,  llegado a conformarse en redes internacionales de 
traficantes, quienes han creado nuevas modalidades en la forma de enganchar a las 
víctimas de trata, sea a través  de un contrato de trabajo, una adopción, un matrimonio, 
incluso la oportunidad de estudios.  
 
Son variados los motivos por las cuales hombres, mujeres, niños y niñas son 
contactados, reclutados, movilizados, vendidos y comprados por redes de tratantes, 
entre estos están principalmente la falta de valores, limitada presencia de 
oportunidades de trabajo,  la disociación de los hogares, el aprovechamiento de los 
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sueños de las personas que viven en condiciones de empobrecimiento, desempleo, 
posición geográfica y poco acceso a la educación. 
 
Algunos tratantes camuflan su actividad bajo las figuras de agencias de viajes o de 
empleos, utilizando además los medios de comunicación para ofrecer los servicios, 
también pueden ser familiares o amigos de las víctimas o de los tratantes.  Los 
tratantes no tienen un perfil definido, pero lo adaptan con el único fin de   ganar dinero a 
costa del sufrimiento y la explotación de otros, son personas que cumplen varias 
funciones en el proceso de la trata.  
 
Son llamados Coyotes o polleros, pero en general se considera tratante a la persona 
que en el proceso de llevar a otra persona (victima) hacia un destino determinado, 
cumple varias funciones, tales como;  quien engancha o recluta, quien organiza el viaje 
o tramita los documentos, quien los traslada y entrega, quien acoge a la persona a su 
llegada, quien en el lugar de destino aconseja, quien la amenaza, golpea, o  la droga, 
con el objetivo de   obligarla a trabajar o a prostituirse. Todas estas personas 
relacionadas anteriormente están vinculadas entre sí, por el conocimiento que tienen de 
que la victima va a ser explotada, es decir utilizada como un objeto en su destino. 
 
Para que la explotación de la víctima sea mucho más efectiva, el tratante mantiene 
constantemente el control sobre la víctima, dicho control se manifiesta generalmente 
mediante la imposición del temor para someter a la victima; por lo general esto se hace 
recordando a la víctima la deuda que tiene, por medio de violencia, tortura, violaciones 
e intimidación, amenazas contra la familia, mantenerlas en un contexto extraño,   son 
comunes para hacer que cumplan con lo que los tratantes piden. 
 
Debemos estar conscientes que cualquiera de nosotros está expuesto a ser víctimas a 
cualquier modalidad de explotación, es decir no exclusivamente solo mujeres pueden  
ser víctimas  y no necesariamente solo en la explotación sexual, sino que podemos ser 
Explotados  hombres, niños, niñas, e incluso ancianos   Por eso modernamente se le 
llama trata de personas, pues podemos en algún momento ser víctimas de cualquier 
tipo de explotación. 
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Son numerosos los casos de mujeres, niños, hombres o jóvenes trasladados 
supuestamente para trabajos domésticos, en hoteles como mucamas, en restaurantes o 
bares como meseras (os), en casas particulares como hijos de crianza, bajo figura de 
madrinazgos o padrinazgos y que al final terminan siendo explotadas laboral y 
sexualmente. 
 
La trata de personas, se presenta a nivel transnacional, es decir realizando cruce  de 
fronteras entre estados, pero también  a nivel local,  el que consiste en el traslado de la 
victima entre departamentos o entre municipios, sin realizar cruces de fronteras 
internacionales.   
 
Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de miles de personas, sobre 
todo  niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas del delito de 
trata de personas. 
 
Nicaragua es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de victimas de 
trata de personas, al referirnos que somos origen hablamos que somos productores de 
victimas, al igual somos un puente a nivel centroamericano para el traslado de las 
mismas como la recepción. Y por medio de nuestras  fronteras entran y salen 
anualmente miles de personas, como turistas, visitantes locales.  Además de estos 
flujos en la última década ha cobrado especial importancia el tránsito por el territorio 
Nicaragüense de miles de migrantes irregulares que circulan  en toda Centroamérica, 
Estados Unidos de Norteamérica y en menor cantidad afluencias de países europeos, 
asiáticos y africanos. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Cooperación 
Técnica Alemana) , ( 2004) trata de personas, particularmente de mujeres, en Centroamérica y república 
dominicana: una demanda para las instituciones policiales(APA) recuperado el 30 septiembre del 2010 de 
http://www.apramp.org/Upload/DOC52_DOC%20HOY.doc.pdf 
 
La Trata de Personas especialmente para fines de explotación sexual, ha sido una 
práctica común en muchas sociedades a través del paso del tiempo. En este delito las 
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personas son vistas como mercancías y objetos, las leyes de oferta y demanda 
funcionan igual para la persona convirtiéndolas en un producto con un fin sexual. 
  
1.2 Antecedentes en Nicaragua  
 
El tema de trata de personas se visualiza en nuestro país con mayor ímpetu a partir del 
año 2003 en el que se iniciaron esfuerzos a nivel nacional para construir una red de 
organizaciones que abordara la lucha contra la trata de personas.  En febrero del año 
2004 se instaló formalmente la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas, 
involucrando un total de 15 organizaciones gubernamentales, 51 no gubernamentales 
nacionales y 13 organizaciones no gubernamentales internacionales. 
 
Igualmente se han elaborado y puesto en práctica  planes nacionales contra la 
explotación sexual, entre estos está el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y Sexual,  el Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial (2003-
2008),  Plan Nacional Estratégico hacia la Prevención y la Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Trabajador Adolescente. (2000 / 2005) En este contexto 
figuró, el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia (CONAPINA), que integraban Instituciones Estatales, Organismos no 
Gubernamentales y organismos internacionales financiadores en la temática de niñez,  
posteriormente por falta de funciones su personal fue reubicado y el consejo fue 
asumido por el Ministerio de la Familia en la dirección del gobierno desde el año 2007. 
Codeni, (2008) Aporte de las organizaciones de la sociedad civil al Plan Nacional contra la explotación sexual comercial 2003-2008, 1er 
Ed.(APA) recuperado el 10 octubre 2010 de 
http://www.codeni.org.ni/files/cdoc/1244222748_Estudio%20Explotacion%20sexual%20sobre%20los%20aportes%20de%20las%20OSC.pdf 
 
Por otra parte, el instituto nicaragüense de turismo ejecuta un plan de acción para la 
prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el 
sector turismo de Nicaragua y ha desarrollado campañas de sensibilización.  Así mismo 
la coalición nacional contra la trata de personas, en este mismo orden, se dispone del 
plan para la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual y el plan estratégico 
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nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador. 
 
Pese a lo anterior y según el informe anual del año 2008 de la Embajada de los Estados 
Unidos en Nicaragua, dice “Actualmente el Gobierno de Nicaragua no cumple 
plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; sin 
embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo.  Durante el período 2006-2009, el 
gobierno dio pasos decisivos para prevenir la trata de personas mediante el patrocinio 
de campañas con los medios y de educación de alto perfil y la extensión de 
capacitación contra la trata de personas para el personal policial en todo el país. 
 
Nicaragua se reconoce como uno de los países más seguros de Centro América, 
porque no tenemos la incidencia de grupos delictivos organizados (maras o pandillas),  
según el anuario estadístico de la Policía Nacional  del año 2008.Embajada de los estados unidos en 
Nicaragua, (2008) Reporte de Derechos Humanos  en Nicaragua (APA) recuperado el 22 julio del 2010 de  
http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/rpt_derechos_humanos.html 
 
Podemos inferir entonces que  la posibilidad de cobertura y prevención del delito que 
tiene la autoridad policial es limitada de acuerdo a la cantidad poblacional en nuestra 
capital y el número de oficiales designados para la seguridad de la ciudadanía. En 
datos registrados por la Policía Nacional  se registran 62,453    delitos contra las 
personas (asesinatos, homicidios, violaciones, estupros, lesiones,  entre otros)  y de  
 
ellos 4,488 fueron delitos de orden sexual, delitos que se cometen generalmente por un 
conocido o familiar de la víctima, a esto podemos sumar igualmente que estos últimos 
pueden ser un preludio para que las y los adolescentes sean víctimas de trata de 
personas. Policía Nacional de Nicaragua, (2008), Anuario estadístico sobre índice delictivo en Nicaragua para el 2009, (APA) recuperado 
el 13 agosto del 2010 de http://www.policia.gob.ni/cedoc/ 
 
Nicaragua por su posición geográfica y por tener diferentes fronteras al mundo 
(terrestre, marítima, fluvial, y aérea).  Es un país primordialmente utilizado para la 
pasada de migrantes hacia el norte de América, según registros tomados de los diarios 
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escritos en el año 2008, es así que por ejemplo  la Dirección de Migración y Extranjería 
señala que el mayor volumen migratorio de nicaragüenses es hacia Costa Rica, con un 
promedio de 164 mil en el año, con una tendencia creciente, esa cantidad no incluye a 
los ilegales.  
 
En Nicaragua existen pocas oportunidades para el empleo, lo que hace que las 
personas jóvenes busquen a emigrar hacia otros países buscando un mejor porvenir, 
esta situación hace más vulnerable a la juventud para caer fácilmente en las redes de 
delincuentes que se dedican al tráfico y la trata de personas, quienes utilizando el 
engaño, por medio de atractivos anuncios solicitando modelos, promesas de empleos 
en otros países particularmente El Salvador y Guatemala, con buenos salarios, 
posibilidades de trasladar a su familia una vez que se establezcan, aunado al bajo nivel 
cultural y empujado por la necesidad, muchas jóvenes pasan a engrosar el número de 
víctimas.  
 
Las noticias radiales, televisivas y escritas diariamente informan de situaciones de 
violencia en contra de mujeres y jóvenes, lo que facilita para que este género abandone 
sus hogares constituyéndose en  un factor que obliga a estas a abandonar sus hogares 
y buscar soluciones de sobrevivencia. 
 
A nivel nacional se observa el incremento de avisos clasificados en el que solicitan 
masajistas y aperturas de este tipo de negocios, cuyo objetivo es obtener grandes 
ganancias explotando a menores de edad y mujeres, igualmente Casa alianza 
Nicaragua  ha observado y documentado establecimientos que bajo la figura de 
coctelería, billares, pulperías, etc. se dedican al comercio sexual de mujeres jóvenes. 
 
Por otro lado,  lamentablemente nuestra cultura y sociedad, ha tenido como centro de la 
familia y de la sociedad la figura del hombre, por tanto la mujer ha sido vista como un 
objeto y el  rol que debe asumir es al servicio del hombre, tanto para el cuido de la 
casa, la crianza de los hijos y para la satisfacción sexual de este.  Dicho esto caemos 
en las mitos  que alrededor de las víctimas de este tipo de delito se tiene, y se vierten 
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por tanto los siguientes criterios; les gusta esa vida; son mujeres de la vida alegre; son 
unas ofrecidas; son unas vagas; etc.  Todas estas concepciones,  además de estar 
amenazadas de muerte ellas y sus familias, hacen que no asistan a denunciar a sus 
victimarios.  
 
La trata de personas, está vinculado con otros delitos, tales como el secuestro, 
desapariciones, falsificación de documentos públicos y privados, violencia física, 
psicológica y sexual, corrupción, tráfico y abuso de drogas, aspectos a los cuales son 
más vulnerables las mujeres y menores de edad. 
  
1.3 El término  Trata de Personas 
 
De conformidad al Código Penal (vigente)  Arto 182, el delito de Trata de Personas es 
entendido como el ejercicio de poder realizado mediante diferentes mecanismos para la 
captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, retención, acogida o 
recepción de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción ilegitima 
ejercida dentro o fuera del país. 
 
No todas las legislaciones definen el término “trata de personas” de la misma forma, 
generalmente un común denominador de los escenarios de trata de personas es el uso 
de fuerza, la amenaza o el engaño para explotar a una persona por una ganancia.  El 
uso de la fuerza o amenaza puede ser directo y violento, o psicológico.   
 
La trata de personas es una forma moderna de esclavitud.  Los esclavistas atacan a los 
más frágiles entre nosotros, principalmente a mujeres y niños, para obtener ganancias y 
beneficios.  Ellos atraen a las víctimas hacia la servidumbre involuntaria y la esclavitud 
sexual.   
 
Los explotadores de esta actividad delictiva buscan con frecuencia  a niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y jóvenes para ejercer su poder de forma abusiva debido a la 
relación desigual entre hombres y mujeres, entre personas adultas y personas menores 
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de edad; utilizando tácticas diseñadas para engañar, forzar y ganar la confianza de las 
potenciales víctimas y/o sus familiares.   
 
Es importante señalar que la legislación penal en nuestro país no adopta un concepto 
unitario de Trata de Personas, de conformidad al Protocolo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente de Mujeres y Niños, complementando la Convención de la ONU contra 
la Delincuencia Organizada  (Palermo, diciembre 2000) que incluye las diversas 
modalidades como: explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; y se 
encuentra regulado en otros capítulos del Código Penal.  
 
1.4 DIFERENCIA Y SIMILITUDES  ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO 
ILÍCITO DE MIGRANTES. 
 
Tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas entrañan el movimiento de 
seres humanos para obtener algún beneficio. Sin embargo, en el caso de la trata deben 
darse dos elementos adicionales con respecto al tráfico ilícito: debe tratarse de una 
forma de captación indebida, por ejemplo, con coacción, engaño o abuso de poder; y la 
actividad ha de realizarse con algún propósito de explotación, aunque ese propósito 
finalmente no se cumpla. 
 
En la trata de personas, la fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo 
económico impulsor del delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas 
en la prostitución, los trabajos forzados u otras formas de abuso. 
 
En el caso del tráfico ilícito, el precio pagado por el migrante ilegal es la fuente principal 
de ingresos y no suele mantenerse ninguna relación persistente entre el delincuente y 
el migrante una vez que éste ha llegado a su destino. La otra gran diferencia entre el 
tráfico ilícito y la trata es que el primero es siempre de carácter transnacional, en tanto 
que la trata puede serlo o no. 
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La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos distintos, pero 
representan problemas penales en parte coincidentes. Sus definiciones jurídicas 
contienen elementos comunes que son penalizadas en nuestro Código penal. En los 
casos reales puede haber elementos de ambos delitos o mutación de un delito a otro. 
Muchas víctimas de la trata de personas comienzan su itinerario consintiendo en ser 
trasladadas ilícitamente de un Estado a otro. Los migrantes así trasladados pueden 
después ser engañados o forzados a soportar situaciones de explotación, 
convirtiéndose así en víctimas de la trata de personas. 
 
De hecho, a menudo puede resultar difícil para los órganos encargados de aplicar la ley 
y los dispensadores de servicios a las víctimas determinar si un caso particular es de 
tráfico ilícito o de trata de personas. En la práctica, dichos órganos utilizarán a veces las 
pruebas reunidas inicialmente para poner en marcha una investigación sobre tráfico 
ilícito, que posteriormente se centrará en la trata de personas, a medida que se vayan 
obteniendo nuevas pruebas. 
 
 En tales casos, tendrán con frecuencia que basarse en las medidas existentes contra 
el tráfico ilícito de migrantes hasta que puedan demostrarse otros elementos 
constitutivos de un delito de trata de personas. 
 
Las víctimas de la trata de personas deben recibir servicios de protección y de 
asistencia, lo cual no se aplica normalmente a los migrantes que han sido introducidos 
ilícitamente en un Estado. Así pues, preocupa a veces que las autoridades puedan 
considerar casos de trata de personas como si fueran de tráfico ilícito de migrantes para 
minimizar su responsabilidad de ofrecer protección y apoyo a las víctimas.  
 
Aumenta esta preocupación el hecho de que la condición de víctima de la trata a 
menudo se define como tal sólo cuando los fiscales o los órganos de aplicación de la 
ley así la designan o tipifican. Raramente existe un procedimiento por el que las 
víctimas de la trata u otros que actúen en su nombre puedan intentar obtener el 
reconocimiento de su condición para poder tener acceso al apoyo y la asistencia que 
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necesitan. Por todas estas razones, es importante procurar que los Estados pasen a ser 
partes en ambos Protocolos siempre que sea posible.  
 




En el caso de tráfico ilícito, que suele realizarse en condiciones peligrosas o 
degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el 
contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha 




El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la 
trata implica la explotación persistente de las víctimas. Desde un punto de vista 
práctico, las víctimas de la trata también suelen resultar más gravemente afectadas y 
tener más necesidad de protección frente a una nueva victimización y otras formas de 
abuso que los migrantes clandestinos. 
 
Transnacionalidad 
• El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. 
• Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a 
otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado. 
 
• Porque la trata atenta contra la persona y el trafico no. 
 
 Similitudes importantes: 
• Traslados 
•  Cruce de fronteras, 
• Tramite de documentos legales. 
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1.5 CÓMO SE PUEDE CONVERTIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN 
TRATA DE PERSONAS 
 
Sara no pudo encontrar trabajo cuando terminó sus estudios a los 22 años. Estuvo sin 
empleo durante un año, viviendo con sus padres en un Departamento del norte de 
Nicaragua. 
 
La situación era muy difícil para todos ellos. Sabía de muchos que habían salido al 
extranjero y ganaban dinero para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Sara 
pensaba que podía hacer lo mismo. Una amiga la puso en contacto con una mujer 
conocida que todos en el pueblo sabían que se dedicaba a llevar gente hacia 
Guatemala y los Estados Unidos, quien le afirmó a Sara que podía  ayudarla a llegar a 
los Estados Unidos, por una módica suma de dólares y conseguirle incluso un trabajo 
de domestica en la casa de una ancianita. La mujer se ofreció para conseguirle 
documentos. 
 
Sara comunicó a sus familiares que tenía que pagarle a la mujer un porcentaje del 
costo antes de partir y el resto del costo una vez llegara al destino, la familia que era de 
escasos recursos empeñaron la casita  para conseguir el dinero y se lo dieron, todos se 
alegraron por ella por que iba  a cambiar su vida. 
 
Cuando llegó al país de destino Sara fue encerrada en una casa y entregada a un 
grupo de hombres que le  dijeron que les debía dinero y que tenía que pagar su deuda 
vendiendo su cuerpo. 
 
La historia de Sara es corriente, consintió en ser llevada a los Estados Unidos por un 
trabajo legítimo. En muchos casos de trata, la oferta engañosa incluye la promesa de 
un trabajo y un permiso de residencia en regla. A veces la víctima está de acuerdo en 
entrar ilegalmente en un país para encontrar trabajo. Está claro que las víctimas no  
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consienten en la explotación ulterior. Según el derecho internacional no es posible el 
consentir en la tortura y los malos tratos. 
 
1.6 ALGUNAS FORMAS CONOCIDAS DE CAPTACIÓN POR LAS REDES DE 
TRATA DE PERSONAS 
 
Podemos enumerar un sin número de formas de captación que son utilizadas por las 
redes de trata de personas, basándonos en entrevista realizada  a la oficina legal de 
Casa Alianza Nicaragua sobre su  experiencia en del trabajo  de atención integral a 
víctimas y sobrevivientes del delitos de trata de personas  y podemos mencionar que   
las formas más utilizadas en la actualidad para la captación de victimas, son las 
siguientes; y no quiere decir que en el orden que la expongamos es la prioridad que 
tienen.  
 
Propuestas de trabajo: En la actualidad se pueden encontrar por diferentes medios 
(Internet, tv, radio, periódicos, panfletos, reclutadores, etc.) ofertan trabajos, en el que 
se gana mucho dinero, con muy poco esfuerzo para ejecutar la actividad laboral 
determinada, sin embargo una vez que se logra la atención y aceptación y traslado de 
la víctima, estas se dan cuenta que la oferta de trabajo es para actividades sexuales  
remuneradas  en centros nocturnos, bares, salones de juego, etc. es hasta ese 
momento que se dan cuenta que todo era un engaño. 
 
Amistades, Noviazgos, Damas de compañías : Modalidad muy importante que 
ocupan las redes de trata de personas, debido a que la juventud en la actualidad está 
siendo más vulnerables, tanto por la inclusión en el comercio mundial,  el desarrollo de 
la internet  y el acceso a la moda de las comunicaciones con la telefonía celular o bien 
el descuido y negligencia de los padres al no saber dónde y con quien caminan sus 
hijos, las redes estudian a las víctimas y no es problema en poder adecuar un 
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Matrimonios o adopciones simuladas: Te ofertan candidatos extranjeros para 
efectuar matrimonios y obtener nacionalidades y otros beneficios y oportunidades, te 
ofrecen sacar de la miseria económica a tu familia ayudándote a mejorar el futuro de tu 
familia llevándose al extranjero o a otros departamentos  a tus hijos menores de edad 
para criarlos y darles educación (hijos de crianza). 
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CAPITULO II. MANIFESTACIONES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
 
2.1 ELEMENTOS NORMATIVOS  QUE CONFIGURAN  EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS 
 
El Código Penal de Nicaragua, en su artículo 182 establece lo que debemos de 
entender por Trata de Personas. 
 
Al referirnos literalmente al concepto que recoge nuestro código penal sobre el delito de 
trata de personas, es sumamente importante señalar que el tratamiento procesal a este 
tipo penal es especial debido a la diversidad de verbos rectores que lo componen y así 
mismo debemos destacar que es un delito en el cual se puede penalizar con la 
ejecución o ejercicio de la acción de un elemento normativo dentro del mismo. 
 
La o las personas que ejecuten un elemento normativo (acción) de este delito o  con el 
simple hecho de realizar  la proposición o lograr el convencimiento  para la captación de 
la víctima, puede ser procesado penalmente; sin necesidad de que  se haya efectuado 
el traslado, venta o explotación  de la misma. 
 
En este delito algo que debemos tomar muy en cuenta es que no  existe una 
atenuación  por medio de la voluntad de la víctima, debido a que si nos referimos que 
es una adolescente, la persona que lo ejerce aun con el consentimiento de la misma, 
será aplicado el tipo penal  con agravantes y no atenuantes.   
Lo cual posteriormente lo podemos contemplar;  
 
“Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción” 
 
Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, 
promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, 
transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con fines de 
esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o 
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fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la victima será sancionado 
con pena de prisión de siete a diez años.  
 
Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona con discapacidad, o 
el hecho fuere cometido por los familiares, tutor o encargado de la educación, guarda o 
custodia, guía espiritual o comparta permanentemente en el hogar de la víctima, o 
medie una relación de confianza, la pena será de diez a doce años de prisión.  
 
Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño, o adolescente en la 
que medie o no, pago o recompensa con fines de explotación sexual, será sancionado 
con pena de ocho a doce años de prisión. Igual pena se aplicara a quien oferte, posea, 
adquiera o acepte la venta de una niña, niño, o adolescente con fines de adopción 
ilegitima.  
 
2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS   DE LA TRATA DE PERSONAS QUE HACEN 
DIFERENCIA CON EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES.  
 
Consideramos que existen elementos fundamentales que caracterizan  las actividades 
del delito de  la trata de personas. 
Queremos resaltar que estos son como los más importantes y que hacen la diferencia 




El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
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Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal futuro 
ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o 
miedo en el amenazado. Deben ser creíbles y, además, pueden consistir en amenazar 
con un mal ilícito que, por su parte, puede ser o no constitutivo de delito. Wikipedia, 2010, 
definición de amenaza, recuperado el 15 octubre del 2010 de http://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_(Derecho) 
 
Ante dicha situación tomamos en cuenta que las victimas de trata de personas son 
amenazadas en diferentes maneras de acuerdo al tipo de captación que se va a 
ejecutar, debido a que la amenaza puede incluir a miembros de su familia para lograr la 




Una oferta (del término en latín offerre) es  una propuesta que se realiza con la 
promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está informando 
sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio 
de algo, al menos, de que el otro lo acepte. definicion.de(2008) definición de oferta, recuperado el 15 octubre 
del 2010 dehttp://definicion.de/oferta/  
 
Analizando literalmente dicho concepto podemos aportar que una persona cuando es 
víctima de trata de personas pasa a ser un objeto sexual, el cual va tener un precio de 
oferta y  demanda, ofrecida al mejor postor y de acuerdo a su edad tendrá un mejor 




Esta acción es una de las primeras que se realiza en el delito de trata de personas 
debido a que los tratantes ofrecen falsas promesas y una vez que tienen estudiada a la 
víctima, realizan esta actividad para lograr la empatía y llegar al convencimiento de la 
misma.  
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Los anteriores los ubicamos en las acciones de “Enganche”, Una vez realizado el 




Ya obtenido  el convencimiento de la víctima, el convencedor(a) se puede auxiliar de 
otras personas para cumplir el traslado, saca a su víctima del entorno familiar o social, 
la ubica en otro sector (barrio) de seguridad temporal para él o ellos y uno o dos días 
después,  hace el movimiento para sacar a la víctima del país, este movimiento lo 
hacen los delincuentes asegurándose que la familia no reaccione por la desaparición de 
la víctima. 
 
El traslado lo puede realizar utilizando medios de transportes, urbanos, 
interdepartamentales, internacionales colectivos o privados. Y al realizar cruce de 
fronteras esquiva los controles migratorios o los enfrenta mediante documentos 
legítimos pero suplantando a la persona o bien comprando al funcionario. 
 
Venta:   
 
Una vez realizado los dos elementos anteriores se puede decir que el tratante está por 
finalizar su actividad ilícita debido a que la víctima es llevada al lugar de destino donde 
se realiza la transacción y podemos observar pasa a ser forma de objeto sexual donde 




Una vez que ha sido comprada al tratante el dueño del local o bien el explotador sexual  
ejerce funciones distintas que violan aún más los derechos humanos  de la víctima y 
empieza a vender su cuerpo en contra de su voluntad y como consecuencias es 
inducida a las drogas o alcoholismo. 
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 2.3 FORMAS DE EJECUCIÓN EN LA TRATA DE PERSONAS. 
 
Podemos decir que existen diferentes formas de explotación en las personas que los 
tratantes utilizan para cometer sus actos ilegales. 
 
2.3.1 La esclavitud 
 
 La entendemos como el estado o condición de una persona, sobre el cual se ejerce 
sobre ella como “derecho de propiedad”, en el cual se le captura, adquiere, vende o se 
cede a otra persona. 
 
La legislación penaliza a las personas que someta, reduzca o mantenga a otra persona 
en esclavitud o condiciones similares a la esclavitud, trabajo forzoso u obligatorio, 
régimen de servidumbre o cualquier otra situación en contra de la dignidad humana, en 
actividad laboral. 
 
2.3.2  La trata con fines de explotación sexual. 
 
 
En nuestro país es una de la principal forma de violar los derechos de las víctimas de 
este delito, fundamentalmente si consideramos  que existe un mercado amplio de 
consumidores locales y en los países vecinos,  que buscan realizar actos sexuales con 
niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes. 
 
Los tratantes al conocer lo que buscan sus potenciales clientes y saber de la prohibición 
estatal por esas prácticas,  ven la posibilidad de obtener jugosas ganancias 
económicas, incrementan sus ingresos, hacen nexos con otras personas a nivel interno 
para reclutar víctimas y con mafias de países vecinos para colocar y satisfacer la 
demanda de estas actividades ilícitas. Organización internacional para las migraciones,(2007) guía de 
intervención psicosocial para la asistencia directa con las personas víctimas de trata, 1ed. San José Centro América , México   
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Es así como anualmente miles de personas son trasladadas desde sus comunidades a 
otros departamentos más importantes, donde existe mayor demanda, o bien cruzan 
fronteras, donde serán involucrados en este comercio humano. 
 
El desarrollo del mercado turístico a nivel nacional, está reflejando la presencia de 
turistas en las ciudades como Granada, León, San Juan del Sur, y  alrededor de los 
turistas  se movilizan grupos de chavalos y chavalas, mendigando u ofertando 
(vendiendo) dulcería o productos nacionales, lo que genera que  en el entorno más 
cercano entre el turista y la niña o niño vendedor o mendigo, se pueda estar fraguando 
un delito, se aprovecha la necesidad de estos niños. 
 
La apreciación vertida en el párrafo anterior tiene su presencia por la figura delictiva del 
turismo con fines sexuales, delito que por sí solo no es posible declararse, necesita la 
colaboración solapada de grupos locales organizados para como un apéndice 
disimulado, por ser difícil de demostrar el vínculo entre ambo grupos o empresas de 
turismo, contacta a los turistas para ofertarles los actos sexuales con niños, niñas o 
adolescentes. 
  
El creciente auge de internacionalización del delito para  la explotación sexual, a la que 
se agrega las necesidades de las futuras víctimas para lograr una mejoría en sus vidas, 
y sumamos la exclusividad y seguridad que buscan los explotadores clientes para 
satisfacer sus deseos sexuales, visualiza en que nos  encontremos en una problemática  
ascendente y constante para continuar en  este problema.  
 
2.3.3. La trata con fines de explotación laboral 
 
Las personas que son víctimas de las redes de tratantes son buscadas para realizar 
una actividad laboral ajena a la explotación sexual. Encontramos a los trabajos que se 
realizan; en las minas, en la agricultura, pidiendo limosna en las calles (mendicidad) o 
en labores dentro de las industrias y maquilas. 
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Si bien existen pocos estudios referidos al tema, la trata con fines de explotación 
laboral, se encuentra difundida en todo el planeta, alcanzando incluso a los países 
desarrollados, los que muchas veces son los destinos para este delito, por tener 
amplias posibilidades de explotación en diferentes actividades. Ello, porque las 
personas que viven en esas sociedades ya no quieren realizar trabajos determinados –
por ejemplo en la construcción, limpieza, atención en restaurantes y otros servicios-. 
 
Está comprobado que los delincuentes piden algún tipo de dinero a las víctimas para 
ayudarles a obtener el trabajo, esto con el fin de falsificar documentos o suplantar 
identidades, ayudarles con el traslado, con la obtención del permiso de trabajo y la visa, 
debiendo endeudarse las personas con fuertes sumas de dinero, que nunca recuperan 
y por el que tendrán que trabajar para pagarlo, así como de los servicios de los 
tratantes, convirtiéndose en una deuda eterna. 
 
Dos factores distinguen a la explotación laboral de otras formas de explotación a través 
de la trata: primero, porque los delincuentes se lucran a través de los Sueldos de las 
víctimas, estos reciben un pago menor por el trabajo que realizan. Segundo, el 
intermediario quien tiene los contactos con los empresarios que contratarán de forma 
efectiva la explotación laboral de la víctima. 
 
2.3.4. La trata con fines de tráfico y extracción de órganos 
 
Otra manera de obtener un lucro con las personas a través de este acto ilegal, es por el 
llamado tráfico de órganos. En esta modalidad  son utilizados desde niños, niñas, 
adolescentes hasta adultos. Ellos son algunas veces coaccionados o por una relación 
de abuso de poder obligados a que se les retire de sus cuerpos algunos órganos que 
pueden ser vitales para su subsistencia, causándoles en el peor de los casos la muerte. 
 
Actualmente, vivimos en unas sociedades donde la desigualdad social y la cultura del 
consumismo es cada vez mayor. El deseo de sobrevivir lleva a que muchas personas 
tengan que recurrir a otras a ofrecer sus órganos. Es justamente en ese medio en el 
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que se encuentran los tratantes, quienes por las circunstancias que tienen las personas, 
consiguen convencer fácilmente a las víctimas que se dediquen a este negocio. 
 
2.4 Otras formas en que se disfraza  la  trata de personas. 
 
Como hemos venido explicando, existen otras formas de trata, las que se originan, 
dependiendo de la realidad de cada sociedad. Es el caso del padrinazgo, madrinazgo, 
hijas de crianza,  matrimonios forzados, adopciones simuladas, etc.  
 
En algunos países los casos serán mayores, y en otros no merece especial atención la 
situación de la mendicidad, por  que grandes cantidades de niños, niñas, adolescentes 
e inclusive adultos son obligados por sus explotadores (a veces sus mismos tutores y 
parientes),  para obtener un lucro. En algunos casos existen personas que a nivel de 
familia manejan estas mafias y controlan dicha actividad. 
 
2.5 Rutas  y niveles de la trata de personas. 
 
La trata de personas se desarrolla a nivel interno, regional, intra-regional e internacional 
a través de diferentes formas organizativas y medios de transporte terrestre, aéreo o 
marítimo. En la trata de personas desde, hacia y entre países donde se necesita 
transporte aéreo o marítimo, aparece un número reducido de menores de edad como 
víctimas. El aspecto común de todas las rutas es que se mueven de las áreas pobres a 
zonas donde existe una relativa prosperidad. Organización internacional para las migraciones, (2007), guía 
de intervención psicosocial para la asistencia directa con las personas víctimas de trata de personas, 1ed. San José, 
Centroamérica, México  
 
Las rutas también dependen de la realización de las políticas inmigratorias y de la 
legislación vigente en los países involucrados, que son bien conocidas por los 
traficantes, porque ellos muchas veces operan con medios legales para propósitos 
ilegales. Varios oficiales entrevistados en un estudio sobre la trata de personas están 
seguros que la tarjeta de identidad CA-418 promueve el tráfico en la región, porque 
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facilita a los traficantes y sus víctimas viajar sin ser detectados como tales por las 
autoridades.  
 
Podemos aportar que no siempre se va utilizar una ruta urbana, mas aun cuando se 
habla de cruce de fronteras, siempre las redes de trata de personas ocupan las distintas 
fronteras y logran evadir las mismas por puntos ciegos, ya sea a caballo a pie o 
cruzando ríos.  
 
Otra forma que han utilizado los tratantes es que saca a la victima de su entorno 
familiar la traslada a una casa o un lugar cerca de la habitación de la misma para 
cerciorarse de que no ha sido detectada la víctima como desaparecida o si está siendo 
buscada por las autoridades, una vez que logra  cerciorarse procede a trasladar a la 
victima a un lugar más lejano ubicada ya sea en otro departamento o bien cerca del 
cruce de la frontera.  
 
2.5.1 Tipo de rutas en la trata de personas: 
 
Terrestre: Es el traslado disponiéndose de diferentes medios como; uso de auto buses, 
taxis, moto taxis, cruce de camino, uso de bestias(animales), transporte privado con el 
fin de trasladar a la persona de un lugar a otro ya sea de un departamento a otro o bien 
de un país a otro. 
 
Marítimo: Es cuando se realiza el traslado de las personas utilizando como lugar para 
desplazamiento los océanos, realizando disponiéndose del uso de medios de 
transportes acuáticos, como lanchas barcos, pangas, botes, moto acuática, con el fin de 
trasladar a la o las  personas de un lugar a otro ya sea de un departamento a otro o 
bien de un país a otro. 
 
Fluvial: Es  trasladar a las personas utilizando como lugar para desplazamiento los 
ríos, utilizando cualquier medio de transporte, para lograr trasladar a sus víctimas. 
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Aéreo: Es  el traslado de las personas disponiéndose del uso de medios de transportes 
aéreos; como avionetas, aviones, helicópteros con el fin de trasladar a la o las  
personas de un lugar a otro ya sea de un departamento a otro o bien de un país a otro. 
 
2.5.2 Niveles en que se puede manifestar la trata de personas. 
 
 
Interno: hablamos a nivel interno cuando nos referimos que una persona a sido 
trasladada de un lugar a otro siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. 
 
Externo: Hablamos a nivel externo o conocido como internacional, cuando la víctima es 
trasladada fuera del territorio nacional y es explotada sexual o laboralmente en otro país 
ya sea a nivel centro americano o a otro continente.  
 
Podemos aportar que en Centro América las redes de la trata de personas trabajan a lo 
largo de un eje norte-sur con Nicaragua como país de origen en ambas direcciones. 
Hacia el sur a Costa Rica y hacia el norte a Honduras, El Salvador Guatemala y Belice, 
finalizando en México o Estados Unidos. Las víctimas son transportadas principalmente 
por rutas terrestres y su avance hacia el norte está facilitado por el acuerdo de libre 
tránsito (CA-4). Los camioneros comerciales que viajan a lo largo de la carretera 
panamericana, ofreciendo transporte, así como un control fronterizo relativamente ligero 
y una corrupción elevada. El transporte marítimo también se usa, pero en menor escala. 
 
Honduras es un país de origen para El Salvador, Guatemala y Belice. El Salvador es un 
país de origen para Guatemala, México y Belice. Y, a la vez Guatemala también es un 
país de fuente para el sur de México y Belice. Viendo el panorama en total se puede 
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3.1 MARCO JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE 
TRATA DE PERSONAS  
  
 
Al referirnos sobre el marco jurídico de nuestro país, podemos nombrar diversos 
instrumentos legales tanto a nivel nacional como internacional, en los cuales existen 
normativas en el plano internacional que  establecen obligación jurídica del Estado de 
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A partir de estos instrumentos 
internacionales, en nuestro país se han establecidos  leyes internas adecuadas a los 
mismos, que han creado o han reformado los tipos penales a la explotación sexual 
comercial.   
 
A nivel procesal penal se han establecido y reformado  algunas directrices con el fin de 
adecuar los mecanismos de protección y participación de las victimas en el proceso 
judicial y evitar la revictimizacion y tener mejores actos de investigación que permitan 
una mayor eficacia en la persecución y judicialización de estos delitos, en el sentido de 
cumplir con lo estipulado en nuestro protocolo de Palermo; cabe señalar algunas 
directrices más importantes. 
 
• En este tipo de delito, no existe una conciliación entre la víctima y el victimario a 
lo que llamamos perdón del ofendido, con la simple ejecución y tratándose de la 
minoría de edad va ser penalizado sin ningún tipo de arreglo mediable. 
• No se admite la prescripción de la acción penal. 
• Con respecto a la protección de la víctima en los procesos judiciales, se debe de 
realizar las audiencias de manera privada, sin medios de comunicación o 
personas que no tengan ningún vínculo de consanguinidad con la víctima. 
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• Si la victima fuere del extranjero, se le tomará de manera urgente la declaración 
y será incorporada al proceso como prueba anticipada, logrando la no 
revictimizacion de la parte ofendida. 
 
Al hablar de las normas existentes  y reformas a la legislación penal interna de 
nuestro país podemos abordar que se tuvo un cambio a nivel sustantivo en el año 
2008 a lo referido a nuestro código penal vigente en materia de explotación sexual 
comercial en niños, niñas y adolescentes, delitos nuevos que fueron incorporados, a 
saber: Organización internacional trabajo (OIT), (2009) Estudio sobre conocimientos , actitudes y prácticas de los jueces en 
materia de aplicación de la ley penal contra la explotación sexual comercial en niñas niños y adolescentes en centro América panamá y el 
Caribe. 
 
¾ Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescente mediante 
pago;        
          agravantes específicas  
• El hecho sea ejecutado con propósito de lucro. 
• El autor o autores sean parte de un grupo organizado para cometer el delito 
de naturaleza sexual, salvo que concurra el delito de crimen organizado. 
• Medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción; 
• El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, 
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima o de 
compartir permanentemente el hogar familiar con ella. 
• Si se concurren dos o más de las circunstancias previstas, 
• Se impondrá la pena máxima cuando sea persona  con discapacidad o 
menos de catorce años de edad. 
 
¾ Promoción del turismo con fines sexuales. 
¾ Proxenetismo. 
¾ Proxenetismo agravado, cuando;  
• La victima sea menor de dieciocho años o con discapacidad. 
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• Exista ánimo de lucro; 
 
• Medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción; 
• El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, 
autoridad, parentesco, dependencia o confianza con la víctima o de compartir 
permanentemente el hogar familiar con ella. 
¾ Rufianería. 
¾ Restricción de mediación y el beneficio de suspensión de la pena, cuando el 
delito sexual sea cometido contra niños, niñas y adolescentes, 
¾ Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, 
agravando la pena cuando la víctima sea menor de dieciocho años o personas 
con discapacidad  
 
 LEGISLACIÓN NACIONAL: 
 
 3.1.1 Constitución Política de Nicaragua  
 
La Norma Superior  de un país (Pueblo, Nación o Estado),  que regula   y establece los 
principios,  derechos y garantías de las personas que habitan en el,  es la  Constitución 
Política, en la materia que nos ocupa, se regulan en los Artos. 4, 36, 40, 46, 71 y 84,  de 
manera general podemos decir que se refieren a la Prohibición de; Servidumbre, 
Esclavitud y la Trata; Además la Protección contra cualquier clase de explotación 
económica o social. 
 
Arto 4 El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para 
asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos 
y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, 
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Arto 36 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado 
por la ley.  
 
Arto. 40 Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier 
naturaleza, están prohibidas en todas sus formas. 
 
Arto 46 En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del 
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, 
promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los 
derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención 
Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.  
 
Arto 71 Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el 
patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará 
y protegerá estos derechos.  
 
La niñez goza de protección especial y de todos los derechos de su condición requiere, 
por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 
la Niña. 
 
Arto. 84 Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su 
desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y 
adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. 
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 3.1.2 CÓDIGO PENAL  
 
 
(Ley 641, vigencia 09 Julio 2008) es un conjunto de leyes ordenadas en un documento, 
es  la norma que tipifica las conductas delictivas, establece las responsabilidades y las 
sanciones, es decir donde se protege los derechos de las víctimas. 
 
En el capítulo II se encuentran tipificados los delitos CONTRA LA LIBERTAD E 
INTEGRIDAD SEXUAL comprendidos del Arto 167 al Arto 183 donde se establecen los 
delitos de Explotación sexual, pornografía, actos sexuales con adolescentes mediante 
pago,  promoción del  Turismo con Fines de Explotación Sexual, Trata de Personas con 
fines de esclavitud, explotación sexual o adopción. 
(Código Penal) 
 
3.1.3. Delitos contra la libertad e integridad sexual: 
 
Art. 167. Violación: Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la 
víctima o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con fines sexuales, 
por vía vaginal, anal o bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro 
medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido, será sancionado con pena de 
ocho a doce años de prisión.  
 
Pueden ser autores o víctimas de este delito, personas de uno u otro sexo.  
 
Art. 168. Violación a menores de catorce años: Quien tenga acceso carnal o se haga 
acceder con o por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le 
introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, 
anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince 
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Art. 169. Violación agravada:  
 
Se impondrá la pena de doce a quince años de prisión cuando:  
a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad, 
parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente 
el hogar familiar con ella;  
b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas;  
c) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad o 
discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona embarazada o 
mayor de sesenta y cinco años de edad; o  
d) Resulte un grave daño en la salud de la víctima.  
 
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas en este artículo, se impondrá la 
pena máxima.  
 
Art. 170. Estupro : Quien estando casado o en unión de hecho estable o fuera mayor 
de edad, sin violencia o intimidación, acceda carnalmente o se haga acceder por una 
persona mayor de catorce y menor de dieciséis años, será sancionado con pena de dos 
a cuatro años de prisión.  
 
Art. 171. Estupro agravado: Cuando el estupro sea cometido por quien esté 
encargado de la educación u orientación espiritual, guarda o custodia de la víctima o 
por persona que mantenga con ella relación de autoridad, dependencia o familiaridad o 
comparta permanentemente el hogar familiar con ella, se impondrá la pena de prisión 
de cinco a diez años.  
 
Art. 172. Abuso sexual: Quien realice actos lascivos o lúbricos tocamientos en otra 
persona, sin su consentimiento, u obligue a que lo realice, haciendo uso de fuerza, 
intimidación o cualquier otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido, o 
aprovechando su estado de incapacidad para resistir, sin llegar al acceso carnal u otras  
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conductas previstas en el delito de violación, será sancionado con pena de prisión de 
cinco a siete años.  
 
Cuando en la comisión del delito se dé alguna de las circunstancias de la violación 
agravada, la pena será de siete a doce años de prisión. Si concurren dos o más de 
dichas circunstancias o la victima sea niña, niño, o adolescente se impondrá la pena 
máxima.  
 
No se reconoce, en ninguno de los supuestos, valor al consentimiento de la victima 
cuando esta sea menores de catorce años de edad, o persona con discapacidad o 
enfermedad mental.  
 
 
Art. 173. Incesto: Se impondrá prisión de uno a tres años a quien, conociendo las 
relaciones consanguíneas que lo vinculan y mediante consentimiento, tenga acceso 
carnal con un ascendiente, descendiente, o colateral dentro del segundo grado de 
consanguinidad mayor de dieciocho años de edad. Lo anterior, sin perjuicio de la pena 
que se pueda imponer por la comisión de otros delitos.  
En este caso el perdón del ofendido extingue el ejercicio de la acción penal.  
 
Art. 174. Acoso sexual: Quien de forma reiterada o valiéndose de su posición de 
poder, autoridad o superioridad demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier 
acto sexual a cambio de promesas, explícitas o implícitas, de un trato preferencial, o de 
amenazas relativas a la actual o futura situación de la víctima, será penado con prisión 
de uno a tres años.  
 
Cuando la víctima sea persona menor de dieciocho años de edad, la pena será de tres 
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Art. 175. Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes 
mediante pago.  
 
Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o eróticos a personas 
menor de dieciséis años o discapacitado, haciéndola presenciar o participar en un 
comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en 
presenciar ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco a siete años de 
prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión, cuando la víctima sea mayor de 
dieciséis y menor de dieciocho años de edad. Quien promueva, financie, fabrique, 
reproduzca, publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para 
fines de explotación sexual, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio 
visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la vos de 
persona menor de dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, 
explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con fines sexuales, será 
sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a 
quinientos días de multa.  
 
Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o erótico en los 
términos expresado en el párrafo anterior, será castigado con la pena de uno a dos 
años de prisión.  
 
Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y menor de 
dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a 
cambio ventaja económica o de cualquier naturaleza, será sancionado con pena de 
prisión de cinco a siete años.  
 
Art. 176. Agravantes específicas en caso de explotación sexual con adolescentes 
mediante pago  
 
La pena será de seis a ocho años de prisión cuando:  
a) El hecho sea ejecutado con propósitos de lucro;  
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b) El autor o autores sean parte de un grupo organizado para cometer delitos de 
naturaleza sexual, salvo que cometa el delito de crimen organizado;  
c) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o 
coerción; o  
d) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad, 
parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente 
el hogar familiar con ella.  
 
Si concurren dos o más de las circunstancias previstas, se impondrá pena siete a nueve 
años de prisión. Se impondrá la pena máxima cuando sea persona con discapacidad o 
menor de catorce años de edad.  
 
Art. 177. Promoción del turismo con fines de explotación sexual: Los que dentro o 
fuera del territorio nacional, en forma individual o a través de operadores turísticos, 
campañas publicitarias, reproducción de textos e imágenes, promuevan al país como 
un atractivo o destino turístico sexual, utilizando personas menores de dieciocho años, 
serán sancionados con la pena de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a 
quinientos días multa.  
 
Art. 178. Proxenetismo: Quien con ánimo de lucro, induzca, promueva, facilite o 
favorezca la explotación y acto sexual remunerado de una persona de cualquier sexo, 
las mantenga en ella, o las reclute con ese propósito será penado con prisión de cuatro 
a seis años y multa de cien a trescientos días.  
 
Art. 179. Proxenetismo agravado  
La pena será de seis a ocho años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días 
cuando:  
  a) La víctima sea menor de dieciocho años o con discapacidad;  
  b) Exista ánimo de lucro;  
  c) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier medio de intimidación o 
coerción;  
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  d) El autor cometa el delito prevaliéndose de una relación de superioridad, autoridad,  
parentesco, dependencia o confianza con la víctima, o de compartir permanentemente 
el hogar familiar con ella.  
 
Art. 180. Rufianería: Quien por medio de amenazas o coacciones, se haga mantener 
económicamente, aun de manera parcial, por una persona que realice acto sexual 
mediante pago, será penado con prisión de tres a cinco años y multa de sesenta a 
doscientos días.  
Si la víctima fuere menor de dieciocho años o con discapacidad, la sanción será de 
cinco a siete años de prisión y doscientos a cuatrocientos días de multa.  
La misma pena se aplicara cuando el autor estuviere unido en matrimonio o en unión de 
hecho estable con la víctima.  
 
Art. 181. Restricción de mediación y otros beneficios: Cuando el delito sexual sea 
cometido contra niños, niñas y adolescentes, no habrá lugar al trámite de la mediación, 
ni cualquier beneficio de suspensión de pena.  
 
Art. 182. Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o 
adopción. 
Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, 
promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, 
transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con fines de 
esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o 
fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la victima será sancionado 
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Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona con discapacidad, o 
el hecho fuere cometido por los familiares, tutor o encargado de la educación, guarda o 
custodia, guía espiritual o comparta permanentemente en el hogar de la víctima, o 
medie una relación de confianza, la pena será de diez a doce años de prisión.  
 
Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño, o adolescente en la 
que medie o no, pago o recompensa con fines de explotación sexual, será sancionado 
con pena de ocho a doce años de prisión. Igual pena se aplicara a quien oferte, posea, 
adquiera o acepte la venta de una niña, niño, o adolescente con fines de adopción 
ilegitima.  
 
3.1.4 Propuesta de Reforma  
 
De acuerdo a nuestra legislación internacional el concepto de trata de personas tipifica 
las distintas modalidades tales como; explotación sexual, laboral extracción de órganos, 
simulación de matrimonios, ante esta situación Nicaragua ha ratificado y adecuado 
literalmente dicho concepto es por tal razón que nuestro poder legislativo pretende 
incorporar las modalidades que hacen faltan en nuestra legislación para cumplir con lo 
estipulado en el protocolo de Palermo. Que se expone posteriormente como se 
entendería realizada la reforma. 
 
Arto. 1. Se reforma el primer párrafo del artículo 182 del Capítulo II, del Título II, de la 
Ley 641, Código Penal, el que se leerá así: 
 
“Artículo 182. Trata de Personas con fines de esclavitud o explotación sexual. Quien en 
ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, promueva, 
facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, 
retención, acogida o recepción de personas con fines de esclavitud, explotación sexual, 
explotación laboral, tráfico de órganos, adopción o simulación de matrimonios, para que  
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estas sean ejercidas dentro o fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de 











Delitos contra la 






















Art. 183. Disposiciones comunes  
 
Cuando el autor de violación agravada, estupro agravado, abuso sexual, explotación 
sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del 
turismo con fines de explotación sexual, proxenetismo agravado, rufianería o trata de 
personas con fines de esclavitud o explotación sexual sea el padre, madre o 
responsable legal del cuidado de la víctima, se impondrá además la pena de 
inhabilitación especial por el plazo señalado para la pena de prisión de los derechos 
derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda.  
 
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de explotación 
sexual, actos sexuales con adolescentes mediante pago y pornografía, promoción del 
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turismo con fines de explotación sexual, proxenetismo, rufianería o trata de personas 
con fines de esclavitud o explotación sexual, previstos en los capítulos anteriores, serán 
castigadas con una pena atenuada cuyo límite máximo será el límite inferior de la pena 
prevista en la ley para el delito de que se trate y cuyo límite mínimo será la mitad de 
aquél. 
 
3.1.5 Artículos complementarios del Código Penal. 
 
Art. 16 Principio de universalidad 
 
Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o 





c) Esclavitud y comercio de esclavos; 
d) Delitos contra el orden internacional; 
e) Falsificación de moneda extranjera y tráfico con dicha moneda falsa; 
f) Delitos de tráfico de migrantes y Trata de personas con fines de esclavitud o 
explotación sexual y explotación laboral; 
g) Delitos de tráfico internacional de personas; 
h) Delitos de tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos; 
i) Delitos de tráfico de patrimonio histórico cultural; 
j) Delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias 
controladas; 
k) Delitos de tráfico internacional de vehículos; y 
l) Lavado de dinero, bienes o activos; 
m) Delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes y 
n) Cualquier otro delito que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los 
instrumentos internacionales ratificados por el país. 
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Para todos los supuestos expresados en este artículo rige el literal c) contenido en el 
artículo 14. 
 
Art. 112 Decomiso 
 
Toda pena que se imponga por un delito doloso, imprudente o falta, llevará consigo la 
pérdida de los efectos que de ellos provengan, o de bienes adquiridos con el valor de 
dichos efectos, de los instrumentos con que se haya ejecutado o hubieren estado 
destinados a su ejecución, o de las ganancias provenientes de la infracción penal, 
cualesquiera que sean las transformaciones que pudieran experimentar. Los unos y las 
otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no 
responsable del delito y que los haya adquirido legalmente. 
 
Los efectos, instrumentos o ganancias decomisados se venderán si son de lícito 
comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado; si 
no lo son, se les dará el destino que corresponda y, en su defecto, se inutilizarán. 
Cuando se trate de armas de fuego o de guerra, pasarán a disposición de la Policía 
Nacional o del Ejército de Nicaragua, según corresponda. 
 
 
Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no 
guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se satisfagan 
completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el 
decomiso, o decretarlo parcialmente. 
 
Art. 131 Prescripción de la acción penal 
 
La acción penal prescribe: 
 
a) A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o 
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b) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de 
entre más de diez años y menos de quince años; a los diez años, cuando la pena 
máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de cinco y menos de diez años; 
c) A los cinco años, los restantes delitos graves; 
d) A los tres años, los delitos menos graves; 
e) Los delitos de calumnia e injuria prescriben a los treinta días. 
 
Las faltas prescriben a los tres meses. 
Cuando la pena señalada por la ley es compuesta, se usará para la aplicación de las 
penas comprendidas en este artículo, la que exija mayor tiempo para la prescripción. 
 
La acción penal en los delitos señalados en el artículo 16 de este Código, no 
prescribirán en ningún caso. 
 
Cuando se trate de delitos cometidos por autoridad, funcionario o empleado público con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, se interrumpirá el plazo de prescripción de la 
acción penal mientras la persona disfrute de inmunidad o se sustraiga a la justicia. 
 
Art. 133 Prescripción de penas 
 
Las penas impuestas por sentencia firme prescriben: 
 
a) A los veinticinco años, las de prisión de quince o más años; 
b) A los veinte años, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más 
de diez y menos de quince años; 
c) A los quince años, las de inhabilitación por más de seis y menos de diez años y las 
de prisión por más de cinco y menos de diez años; 
d) A los diez años, las restantes penas graves; 
e) A los cinco años, las penas menos graves. 
f) Al año, las penas leves y faltas. 
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Las penas impuestas por los delitos señalados en el artículo 16 de este Código no 
prescribirán en ningún caso. 
 
Art. 315 Discriminación, servidumbre, explotación 
 
Quien discrimine en el empleo por razón de nacimiento, nacionalidad, afiliación política, 
raza, origen étnico, opción sexual, género, religión, opinión, posición, económica, 
discapacidad, condición física, o cualquier otra condición social, será penado con 
prisión de seis meses a un año y de noventa a ciento cincuenta días multa. 
 
Quien someta, reduzca o mantenga a otra persona en esclavitud o condiciones 
similares a la esclavitud, trabajo forzoso u obligatorio, régimen de servidumbre o 
cualquier otra situación en contra de la dignidad humana, en la actividad laboral, será 
castigado con prisión de cinco a ocho años. 
 
Se impondrá pena de prisión de cinco a ocho años y de ciento cincuenta a trescientos 
días multa, a quienes trafiquen a personas, con el fin de someterlas a actividades de 
explotación laboral, así como el reclutamiento forzado para participar en conflictos 
armados. 
 
La pena para los delitos señalados en los párrafos anteriores se agravará hasta la mitad 
del límite máximo del delito de que se trate, cuando sean cometidos: 
a) En perjuicio de niños o niñas; o 
b) Mediante violencia o intimidación. 
Si concurren ambas circunstancias, la pena se agravará hasta las tres cuartas partes 
del límite máximo del delito respectivo. 
 
Quien contrate para el empleo a una persona menor de dieciocho años fuera de los 
casos autorizados por la ley con fines de explotación laboral, será sancionado con pena 
de dos a cuatro años de prisión. 
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Art. 318 Tráfico de migrantes ilegales 
 
Quien con el objeto de traficar personas, ingrese, facilite la salida o permanencia, 
traslade, contrate o albergue migrantes ilegales conociendo su condición, será penado 
de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa. 
 
Si el delito se comete por imprudencia, la pena a imponer será de tres a cinco años de 
prisión. 
 
Si el autor es autoridad, funcionario o empleado público se incrementaran en un tercio 
los límites mínimos y máximos de las penas anteriormente previstas, además de la 
inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo o empleo público.  
 
Art. 346 Tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos 
 
Quien sin la autorización correspondiente importe, exporte, trafique o extraiga órganos 
o tejidos humanos, será penado con prisión de cinco a diez años e inhabilitación 
especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad, 
relacionados con la conducta. Si los órganos o tejidos humanos provinieran de un 
menor de dieciocho años de edad, la pena será de seis a doce años de prisión e 
inhabilitación especial por el mismo período. 
 
En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones humanos, 
obtenidos de cualquier manera o a cualquier título. 
 
Las penas anteriores se impondrán sin perjuicio de las que correspondan en caso de 
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Art. 565 Juez técnico 
 
Se realizarán con juez técnico los juicios por delitos de violencia doméstica o 
intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo y crimen organizado. Esta disposición es 
aplicable también a los delitos contenidos en los siguientes capítulos: delitos contra la 
libertad e integridad sexual; lavado de dinero, bienes o activos; delitos relacionados con 
estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas; terrorismo; cohecho; 
tráfico de influencias; peculado; malversación de caudales públicos fraudes y 
exacciones.  
 
3.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 
 
 (Ley 287), Norma que regula la protección especial y establece la Atención Integral de 
niños, niñas y adolescente en nuestra Legislación Nacional, refiere en los Artos.57,69 y 
76; 
 
Arto 57 La Política Nacional de Atención Integral a los derechos de las niñas, niños y 
adolescente estará contenida en: 
 
a) Las políticas sociales básicas que se caracterizan por los servicios universales a los 
que tienen derechos todas las niñas, niños y adolescentes de manera equitativa sin 
excepción alguna: educación, salud, nutrición, agua y saneamiento, vivienda y 
seguridad social. 
 
b) Las políticas esenciales que se caracterizan por servicios temporales dirigidos a 
aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de extrema 
pobreza o afectados por desastres naturales. 
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c) Las políticas de protección especiales, dirigidas a las niñas, niños y adolescente, que 
se encuentran en situaciones de amenazas o violen sus derechos o en estado de total 
desamparo. 
 
d) Las políticas de garantías, dirigidas a garantizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes consagrados en el presente Código, en relación al acto administrativo y a 
la justicia penal especializada. 
 
Arto 69 Queda prohibido a los dueños de salas de cines, de establecimientos o a 
cualquier persona , promover, vender o facilitar a las niñas , niños  y adolescentes, 
libros, laminas, videos, revistas, casetes, objetos y cualquier otra reproducción que 
contengan escritos, grabados, dibujos o fotografías que sean pornográficos o bien que 
inciten a la violencia. 
 
Arto 76 El Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la 
familia, la comunidad y la escuela, brindaran atención y protección especial a las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando los tutores, abusen de la autoridad que le confiere la guarda y la tutela de los 
menores o actúen con negligencia en las obligaciones que les impone las leyes. 
b) Cuando carezcan de familia. 
c) Cuando se encuentren refugiados en nuestro país o sean victimas de conflictos 
armados. 
d) Cuando se encuentren en centros de protección o de abrigo. 
e) Cuando trabajen y sean explotados económicamente. 
f) Cuando sean adictos algún tipo de sustancias sicotrópicas, tabaco, alcohol, 
sustancias inhalantes o que sean utilizados para el tráfico de drogas.  
g) Cuando sean abusados y explotados sexualmente. 
h) Cuando se encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin protección 
familiar. 
i) Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico. 
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j) Cuando padezcan de algún tipo de discapacidad. 
k) Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas. 
l) Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial.  
 
 3.3 Código Procesal Penal  
 
(CPP Ley 406), El Código Procesal Penal, es la norma que regula el  procedimiento 
penal y las garantías procesales y su finalidad en sus Arto 1 y 7 en cuanto a los 
principios rectores del proceso penal, es un complemento cuando la ley especial de 
adolescentes tenga algún vacio en cuanto a la aplicación de  su procedimiento. 
 
Arto 1 “Nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, 
sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un proceso 
conforme a los  derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, a las 
disposiciones de este Código y a los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales 
suscritos y ratificados por la República.” 
 
Arto 7 “El proceso penal tiene por finalidad solucionar los conflictos de naturaleza penal 
y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, mediante el 
esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los 
acusados, la aplicación de las penas y las medidas de seguridad que en justicia 
proceda y de otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal, la 
mediación y los acuerdos entre las partes en los casos autorizados por este código. 
 
 
3.4 INSTRUMENTOS  INTERNACIONALES: 
 
3.4.1 Convención Internacional de los Derechos del Niño (ratificada el 20 de 
Noviembre de 1989, entrada en vigor el 02 Septiembre de 1990); en sus Artos 34, 
35, 36 y 37 referidos a la Protección contra todas las formas de explotación y abusos, 
prohibición de; incitar a la explotación sexual, practicas, espectáculos y pornografía. 
Impedir el Secuestro la Venta y la Trata. 
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Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
impedir:  
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal;  
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 
 
Artículo 35 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier forma.  
 
Artículo 36 
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación 
que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.  
 
Artículo 37 
Los Estados Partes velarán porque:  
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;  
 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda;  
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c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece 
la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 
superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;  
 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 
 
3.4.2 CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. (Ratificado 
por Nicaragua el 09 de Septiembre del año 2002) 
 
Artículo 1 Finalidad 
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y 
combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 
 
Artículo 2 Definiciones 
Para los fines de la presente Convención: 
 
a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más 
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material; 
 
b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una 
privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; 
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c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la 
comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 
miembro o exista una estructura desarrollada; 
 
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales 
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; 
 
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u 
obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 
 
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de 
transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de 
bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente; 
 
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por 
decisión de un tribunal o de otra autoridad competente; 
 
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un  producto que 
pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente 
Convención; 
 
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas 
ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren 
en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el 
fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de 
éstos; 
 
j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización 
constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados 
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miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente 
Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o 
adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente 
Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su 
competencia. 
 
Artículo 3 Ámbito de aplicación 
 
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se 
aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: 
 
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente 
Convención; y 
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando 
esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo 
delictivo organizado. 
 
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter 
transnacional si: 
a) Se comete en más de un Estado; 
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, 
planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; 
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo 
delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o 
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3.4.3 PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA VENTA, PROSTITUCIÓN Y 
PORNOGRAFÍA (Hecho en New York el 25 de mayo de 2000,    Entrada en vigor 18 
de enero de 2002) 
 
Artículo 1 
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 
infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 
 
Artículo 2 
A los efectos del presente Protocolo: 
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 
cualquier otra retribución; 
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a 
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un 
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 




1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades 
que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 
penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han 
perpetrado individual o colectivamente: 
¾ En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2  
¾ Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 
• Explotación sexual del niño 
• Transferencia con fines de lucro de órganos del niño 
• Trabajo forzoso del niño. 
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¾ Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su 
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos 
jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción 
 
¾ La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en 
el sentido en que se define en el artículo 2 
 
¾ La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en 
que se define en el artículo 2. 
 
 3.4.4 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones 




Los Estados Parte en el presente Protocolo, 
 
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los 
países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, 
sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular 
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
 
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos 
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación 
de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instrumento 
universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas, 
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Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas 
vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas, 
 
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, 
en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de 
composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra 
la delincuencia transnacional organizada y de examinar la   elaboración, entre otras 
cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños, 
 
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, 
 
Acuerdan lo siguiente: 
 
I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1 
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 
 
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la 
Convención. 
 
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente 
Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 
 
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán 
delitos tipificados con arreglo a la Convención. 
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Artículo 2 Finalidad 
 
Los fines del presente Protocolo son: 
 
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y 
los niños; 
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos 
humanos; y 
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 
 
Artículo 3  Definiciones 
 
Para los fines del presente Protocolo: 
 
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos; 
 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho 
apartado; 
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c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a 
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 
 
d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 
 
Artículo 6  Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 
 
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado 
Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en 
particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales 
relativas a dicha trata. 
 
2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno 
prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando 
proceda: 
 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
 
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten 
y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los 
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa; 
 
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever 
la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, 
incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, 
otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular 
mediante el suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en 
un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; 
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c) Asistencia médica, sicológica y material; y 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
 
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente 
artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de 
personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el 
alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 
 
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la 
trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 
 
6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas 
que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener 
indemnización por los daños sufridos. 
 
Artículo 7 Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado 
receptor 
 
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, 
cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras 
medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en 
su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda. 
 
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado 
Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales. 
 
Artículo 8  Repatriación de las víctimas de la trata de personas 
 
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que 
ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o 
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injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su 
seguridad. 
 
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de 
personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese 
derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del 
Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo 
debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier 
procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la 
trata, y preferentemente de forma voluntaria. 
 
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, 
sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus 
nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de 
su entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 
 
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca 
de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el 
que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado 
Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios 
para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 
 
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata 
de personas con arreglo al derecho interno del Estado parte receptor.  
 
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral 
o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la 
trata de personas. 
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CAPITULO IV.  FUNCIONES DE LOS ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA 
PERSECUCION Y SANCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
 
En los años 90 fueron creciendo las instituciones no gubernamentales que en esa 
época empezaron ofreciendo  programas de atención a la niñez y adolescencia, siendo 
muy pocos los que ofertaban atención a jóvenes o adultas mayores, y los que habían, 
cobraban dicho servicio, a la par de esto los esfuerzos de protección que ofertaba la  
parte del gobierno era muy limitada por no decir que era casi nula y en la actualidad 
continuaron siendo limitados.  
 
 Las autoridades nicaragüenses continúan recurriendo a ONG y organizaciones 
internacionales para brindar la mayor parte de servicios a las víctimas, aunque el 
Ministerio de la Familia maneja un refugio para niños víctimas o en riesgo social, siendo 
su permanencia muy breve No existen refugios operados o financiados por el gobierno 
para adultos víctimas de trata de personas.  
 
El estigma social y el prejuicio anti-víctimas podrían desalentar a algunas víctimas a 
ayudar en la investigación y procesamiento judicial de sus traficantes, las autoridades 
nicaragüenses no impiden que las víctimas lo hagan.  Mayores servicios de apoyo para 
las víctimas y campañas de sensibilización (especialmente para jueces, policía y 
fiscales) ayudarían en esta área.  No hubo reportes de víctimas encarceladas o 
sancionadas de otra manera por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser 
objeto de trata de personas.   
 
 4.1 Vigilancia y Control  
 
Nicaragua no cuenta con procedimientos formales para identificar a víctimas de la trata 
de personas entre las poblaciones vulnerables, tales como personas detenidas por 
violaciones migratorias.  El gobierno no proporciona residencia temporal o permanente 
u otra salida a la deportación de adultos extranjeros víctimas de la trata de personas.  
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Es por ende que al hablar del tema en específico nos referiremos a la actuación de 
nuestro órgano policial y como se ha trabajado en los últimos años este delito; ya sea 
en los ejes de prevención o bien en la vigilancia y control del mismo. 
 
En entrevista realizada en el mes de junio del año en curso al jefe del departamento de 
delitos especiales de la dirección de auxilio judicial de la policía nacional 
Subcomisionado Freddy López,  nos refieren datos que nos manifiesta la 
incrementación de este delito en nuestro país en un 40% del año 2009 a lo que va del 
2010, los cuales podemos destacar en base a dicha que en su mayoría las víctimas son 
adolescentes. 
 
De acuerdo a la preguntas realizadas abordamos el eje de persecución e investigación 
de cómo se ha presentado el comportamiento del delito de trata de personas, 
refiriéndonos que para el año 2007 entra en funcionamiento la oficina de delitos 
especiales y es un departamento que fue designado específicamente a ver el delito de 
trata de personas de acuerdo a  la especialidad del mismo se designo a dicha oficina 
conocer todos los casos a nivel nacional lo que se ha venido trabajando desde esa 
fecha hasta la actualidad. 
 
Se han detectado desde el 2007 al primer semestre del 2010 un total de 53 denuncias y 
se han resuelto 51 de los caso denunciados por trata de personas, de los cuales 43 se 
han judicializados y se han obtenido que 20 personas han sido condenadas por 
cometer este delito. 
  
Se puede destacar un dato muy significativo que en este mismo periodos la policía 
nacional tiene contabilizada 88 víctimas mujeres y 02 varones de nacionalidad 
nicaragüense, lo que en su mayoría de las victimas aproximadamente el 85 % de total 
han sido adolescentes. Y se han repatriado a 02 mujeres adultas por parte del 
departamento de delitos especiales de auxilio judicial.   
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Abordando el tema de prevención se a un esfuerzo por rescatar a niños en situación de 
explotación sexual, la policía allanó 22 night-clubs y otros establecimientos que sirven al 
comercio sexual en Nicaragua.  Sin embargo, casi ninguno de estos establecimientos, a 
pesar de encontrar mujeres jóvenes dentro de ellos en actividades de explotación 
sexual  (no adolescentes), fueron documentados para ejercer una acusación por el 
delito de Proxenetismo, a la falta de recopilación elementos  probatorios para poder 
acusar por el delito de trata de personas, a  eso sumemos  la falta de oportunidades 
laborales, la cultura tolerante de nuestra población en general para juzgar a las jóvenes 
mujeres que están en esta situación de explotación sexual, la falta de protección a los 
testigos,  además de las actitudes de algunos defensores que han llegado hasta las 
víctimas y sus familiares con  ofrecimientos económicos y han logrado la retractación de 
las mismas en los procesos judiciales. Todo ello podría disuadir a algunas víctimas de 
estos delitos a buscar justicia.  
 
Pese a lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades nicaragüenses junto con 
organizaciones no gubernamentales están realizando esfuerzos concertados para 
extender la capacitación contra la trata de personas a funcionarios operadores del 
cumplimiento de la ley en todo el país.   
 
4.2 Seguimiento y protección 
 
Para poder referirnos al tema designado es meritorio abordar o consultar a la institución 
designada en nuestro país de velar por el cuido, protección y restauración de derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescente; como lo es el Ministerio de la familia, 
institución garante de salvaguardar por el bienestar  de nuestra niñez nicaragüense. 
 
A como se ha explicado anteriormente para ahondar en el tema de trata de personas y 
tener la información necesario sobre el comportamiento y tratamiento que se le ha dado 
a las víctimas y sobrevivientes de este delito procedimos a realizar entrevista a la Lic. 
María Lily Rodríguez, directora de la dirección especifica de Trata, Explotación Sexual 
Comercial, y repatriaciones, la cual nos refiere que entró en función de  su cargo a 
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inicios del año en curso y que por falta de presupuesto y el continuo cambio de los jefes 
de la dirección antes mencionada no se ha podido llevar un control de toda la 
información en cuanto a la contabilización de casos,  atenciones, seguimientos y 
estudios familiares que se les debe brindar a cada una de las víctimas y sobrevivientes 
de este flagelo. 
 
Podemos mencionar que en base a los datos que tiene el ministerio de la familia solo 
cuenta con los de este año 2010, los cuales han contabilizado un total de 10 casos de 
trata de personas  en el transcurso de lo que va del año y de la totalidad de los casos 
han sido ubicados en centro de protección o bien hogares temporales llamados (Hut).  
 
De esos 10 casos, solo 1 ha sido entregado a su familia y se le está dando seguimiento 
desde su entorno familiar, los demás casos están bajo seguimiento del ministerio de la 
familia, pero están siendo ejercidos por los centros  donde se les ha solicitado el 
ingreso para poder estabilizar un poco la situación de riesgo que presentan los mismos, 
mientras se obtiene una resolución por parte del órgano para designar la situación final 
de los niños, niñas y adolescente involucrados.   
 
Ante esta situación, de que el ministerio de la familia  no cuenta con un albergue para 
brindarle la atención integral, entendiéndose esta como el apoyo psicológico, médico, 
legal, reintegración familiar y protección  necesaria a las víctimas, refiere la                 
Lic. Rodríguez, que ante tal situación y buscando la estabilización y protección de la 
niñez y adolescencia involucrada se debe recurrir a centros de protección que tengan la 
capacidad de brindar dicha atención integral antes mencionada, y que estos mismos 
centros son rectorados por el mismo ministerio,  brindándonos como referencia a Casa 
Alianza Nicaragua, siendo uno de los más completos y que ha contribuido al desarrollo 
de la estabilidad, protección y restauración  de los derechos humanos de la niñez 
nicaragüense.         
 
Como se ha señalado anteriormente que el Estado de Nicaragua no cuenta con 
albergues para dar la atención integral, nos abocamos a consultar sobre el trabajo que 
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se realiza en un centro de protección en materia del delito de trata de personas, 
entrevistando al responsable de la oficina legal de Casa Alianza Nicaragua Lic. Merardo 
Solís, lo cual nos brinda un gran aporte en cuanto a la información brindada sobre el 
tema. 
 
Nos refiere que casa alianza ha trabajado el tema desde su fundación a inicio del año 
1998, la cual se dedica a la protección de derechos humanos, siempre y cuando la 
víctima sea un adolescente estipulado entre el perfil de atención de la institución y 
considerado por el código de la niñez y adolescencia de 13 años a 18 años no 
cumplidos   
 
Desde el año 2007 a lo que va del mes de octubre del 2010 dicha institución ha 
trabajado el tema  y en  este período el delito de trata de personas y la explotación 
sexual comercial en sus diferentes modalidades ha experimentado en Nicaragua un  
 
incremento espeluznante, y más específicamente en contra de los niños, niñas y 
adolescentes que  son el grupo más expuesto y vulnerable para ser engañados y 
violentados por los abusadores, las historias de cada uno de ellos son verdaderamente 
aterradoras y degradantes para la dignidad de cualquier persona, estas situaciones 
vividas los ha afectado grandemente en su estado emocional y psicológico, llegando a 
manifestarse estas situaciones en los cambios bruscos en la personalidad y su 
conducta que los llevó incluso en muchos de los casos, a la auto agresión, atentar 
contra su integridad física y auto infringiéndose lesiones, lo que ameritó mantener sobre 
ellos una constante atención psicológica, legal,  espiritual y psiquiátrica. 
 
Hemos intervenido en 47 casos, en los que tuvimos que atender, contribuyendo en su 
recuperación emocional de 20 sobrevivientes directos. Además se interpusieron un total 
de 61  denuncias de casos llegados a nuestro conocimiento en los meses y años 
anteriores a este período informado en la que se beneficia a 45 sobrevivientes directas, 
brindándoles la tención integral que incluye; la atención especial psicológica, 
psiquiátrica, terapias individuales o grupales, o bien el apoyo a la superación cultural y 
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técnica, además en algunos caso el seguimiento desde el punto de vista legal a los 
casos que por una u otra razón aún se encuentran en la etapa de investigación policial 
o en la acusación judicial.  
 
De esta cifra de casos, se han obtenido un total de 67 víctimas atendidas (60mujeres, 
07 varones), de los cuales se han obtenido fallos de culpabilidad para 21 personas de 
las cuales 13 se encuentran en cumplimiento de condenas y 09 prófugas en espera de 
captura para ejecución de sentencias    
 
Destacamos que colateralmente y como parte de la atención integral para lograr la 
estabilidad emocional más completa de las sobrevivientes, brindamos la atención 
psicológica, terapias individuales y grupales a las familias, trabajando aproximadamente 
con 02 miembros de la familia de cada una de estas sobrevivientes.  Es decir en 
resumen trabajamos con 40 casos, 67 sobrevivientes y 80 miembros del núcleo familiar.  
  
4.3Sanción. 
   
El procesamiento de enjuiciar a los responsables del delito de trata de personas, se 
torna muy difícil y complejo, sobre todo por todas los señalamientos realizados en 
párrafos anteriores, además por que en la mayoría de las veces puede estar 
involucrado un familiar, que pueden ser incluso los tutores,   pero también se hace más 
complejo por cuanto  cada vez más se involucran en este negocio personas que se 
organizan tanto a nivel nacional como internacional, y por consiguiente con mucho 
dinero de por medio, que es obtenido de comerciar a la mujer o la persona una y 
muchas veces más, es decir una sola inversión y muchas ganancias. 
 
El Director de la Unidad Especializada contra el crimen Organizado del Ministerio 
Público  de Nicaragua, en conferencia de prensa realizada el 22 de enero de 2010, 
decía que en los últimos 4 años solamente habían llegado al conocimiento del judicial 
56 casos y de ellos se habían condenado a 6 personas, es decir si por cada caso se 
hubiese procesado a una persona, entonces estaríamos hablando que la efectividad en 
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el sistema judicial es del 10% , lo que te indica verdaderamente lo complejo y difícil de  
estos delitos.  
  
Algo muy importante que se debe destacar es la concepción del judicial en materia de 
explotación sexual y trata de personas, debido a que en algunos casos se puede tomar 
un juicio de manera subjetiva de acuerdo a la situación en que se encuentra a las 
víctimas y se debe mencionar que estas han sido vulneradas desde su infancia y no es 
posible cambiar su concepción de la noche a la mañana y esto va de acuerdo a los 
procesos judiciales en el cual se deben presentar como testigo y a veces por el tiempo 
o circunstancias de miedo o amenaza no se presenta a juicio a declarar y es un 
elemento fundamental al resultado de casos condenados que presenta el funcionario 
del ministerio publico. 
 
Ante estas situaciones mencionadas, podemos tener mayor esclarecimiento en el 
capítulo que nos sucede, en el cual abordaremos un estudio de acuerdo a los 
conocimientos y capacidades en materia de aplicación y conocimientos sobre ESC y 
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CAPITULO V.  INCIDENCIA Y EFICACIA DE OPERADORES DE JUSTICIA EN EL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
 
 
Para poder referirnos  de una manera objetiva  sobre el tratamiento que se le ha dado a 
la incidencia y eficacia  contra la trata de personas en nuestro país, es importante 
mencionar y tomar en cuenta   el reciente estudio realizado por la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, febrero 2009 sobre el dominio de los conocimientos, 
actitudes  y prácticas de los jueces en la aplicación de la ley en contra de la explotación 
sexual y trata de personas en niños, niñas y adolescentes en Centroamérica Panamá y 
Republica Dominicana. 
 
Podemos destacar datos estadísticos donde nos manifiesta las realidades de nuestra 
región y hasta donde se han tenido avances y debilidades; cabe mencionar los 
siguientes. 
 
El  41.1% de los Jueces encuestados considera que la acción penal en este tipo de 
delitos debiera ser imprescriptible, seguido de un 34.2% que cree que el plazo de 
prescripción debe iniciar a partir de que el ofendido adquiera la mayoría de edad, 
mientras un 21.9%  piensa que se deben seguir las reglas de prescripción general de 
acuerdo a la duración de la pena. Organización internacional trabajo (OIT), (2009) Estudio sobre conocimientos , 
actitudes y prácticas de los jueces en materia de aplicación de la ley penal contra la explotación sexual comercial en niñas niños y adolescentes 
en centro América panamá y el Caribe. 
 
En cuanto a la aplicación de Medidas de seguridad para proteger a la víctima menor de 
edad, testigos o familiares, el 66.7% de los Jueces afirma que ha hecho uso de ellas. 
 
La ayuda psicológica y siquiatra,  separación de la víctima del agresor, búsqueda por 
INTERPOL, Familia sustituta o arreglo temporal, prisión preventiva para el agresor,  
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medida cautelar de arraigo provisional o temporal, Orden de protección y tratamiento 
psicológico, victima protegida, utilización de clave por su nombre, régimen de 
protección, entre otras.  
 
Observamos que se confunde lo que son las medidas de protección a la victima, tales 
como ubicarlas en un hogar sustituto y separarla del agresor, y lo que son las medidas 
de atención a las mismas, como la atención sicológica y siquiatra, así mismo los 
mecanismos de protección a los testigos o familiares, son pocos utilizados, ya que 
ninguno de los Jueces reportó medidas en este sentido.  
 
Por otro lado, en cuanto a los mecanismos de protección a la víctima utilizado durante 
el juicio oral y público, según lo vertido por los Jueces encuestados (29% de Jueces) los 
mecanismos que más se utiliza son, la declaración asistida, y  evitar la divulgación de 
información, de tal manera que la víctima no sea identificable (el 27% de los Jueces).  
 
También se han utilizado otros mecanismos de protección  aunque en menor escala, 
tales como, ubicar de espalda al acusado en el juicio, utilización del biombo para aislar 
a la víctima, entre otros.  
 
Se reporta la existencia de  contradicciones entre el formalismo de la ley y la 
interpretación del ordenamiento jurídico a la luz de los derechos del niño, pues el 60% 
de los Jueces que ha tenido casos relacionados con ESC de Menores ha enfrentado 
contradicciones en este sentido, no obstante, es importante indicar que se reseña que 
en el 100% de los casos en que se dieron conflictos, estos se resolvieron a favor del 
Interés Superior del Niño. 
 
Es interesante conocer que en general el  31.5% de los encuestados cree que el 
formalismo de la legislación de su país se constituye en un obstáculo para la protección 
de los Derechos del Niño,  el porcentaje de jueces que comparte esta opinión es  
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especialmente alta en Guatemala (66.7%) y en El Salvador (40%) con respecto al resto 
de países.  
 
En cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos para los procesos de los delitos 
de ESC,  la mitad de los Jueces reporta que en su práctica de casos conocidos por este 
tipo de delitos cumplen siempre con los plazos establecidos para el proceso, no 
obstante, un 25% dijo que estos plazos se cumplen a menudo, 10% a veces y un  15% 
que rara vez se cumplen.   
 
Los Jueces que reportan mayor porcentaje de cumplimiento con estos plazos, son de 
República Dominicana (100%), Nicaragua (85%) y Panamá (50%).  
 
En cuanto a la aplicación de nuevos mecanismos procesales que faciliten una mejor 
persecución penal y castigo de éstos delitos, el 78% de los jueces opinó sobre la 
creación de una Fiscalía especializada, un 65% opino a favor de la utilización de 
agentes encubiertos, y un 61% con relación al anticipo de la declaración de la víctima.  
 
Existe preocupación en relación al conocimiento y denuncia de locales en donde se 
practica la explotación sexual comercial de menores, pues aunque el  91.8% de todos 
los Jueces reportan no haber conocido ningún establecimiento de éste tipo. 
 
Un 8.2 % de los mismos si ha tenido conocimiento, y de éstos  sólo el 40% ha tenido la 
oportunidad de denunciarlos, expresando el restante 60% no haber tenido oportunidad 
denunciar tal conocimiento, lo cual es una tolerancia inadmisible ante este fenómeno. 
 
En el orden de las dificultades procesales en los casos relacionados a la materia, los 
Jueces mayormente exponen la falta de testigos, fallas técnicas en la fundamentación 
de la acusación y durante la tramitación del caso, o bien el hecho de que no se cuente 
con la declaración de la víctima. 
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También se indico como otras dificultades, la coordinación con autoridades de otros 
países Centroamericanos, así como la poca protección y medidas de apoyo a las 
víctimas.  
 
Es indudable que la normativa existente en materia de delitos de ESCNNA (Explotación 
sexual comercial en niños, niñas y adolescentes), tanto en el ámbito internacional, 
como en el ordenamiento jurídico interno, establecen la obligación jurídica de los 
Estado de proteger los derechos de los niños y las niñas, en los que se incluye el 
derecho a la protección contra la explotación sexual comercial.  
 
En este sentido, los países de la región han suscritos y ratificados los instrumentos 
jurídicos  internacionales en la materia, y se ha venido experimentando, en algunos 
países con mayor celeridad que otros,  un proceso de adecuación, reforma,  y 
armonización de las leyes internas conforme las normativas internacionales en función 
de proteger a nuestra niñez y adolescencia de la explotación sexual comercial.  
 
Podemos destacar que la aplicación de la ley en la materia por jueces y magistrados en 
nuestro país, nos indica que según las encuestas realizadas, en relación a los años de 
experiencias en la función jurisdiccional, el 49 % de los jueces y magistrados 
encuestados tienen entre 10 a 19 años de experiencia, estableciéndose un promedio de 
14 años de experiencia en todos los países en cuanto a conocimientos aptitudes y 
prácticas.    
 
En cuanto al conocimiento de las normativas jurídicas en el ámbito internacional y 
nacional de los jueces, nos refiere dicho estudio antes mencionado que la calificación 
se iba a evaluar para determina el nivel de los encuestados con un 80 % como 
parámetro  del 100%, que es el promedio esperado por un profesional de alto nivel al 
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Se obtuvo una manifestación muy preocupante, al medir los niveles de dominio y 
conocimiento de los jueces y magistrados en temas de ESC ( Explotación sexual 
comercial) referido ya sea a la legislación nacional o en materia internacional de 
acuerdo a los tratados ratificados por nuestro país, no se logro obtener la puntuación 
mínima esperada, y la calificación promedio obtenida fue de 64% , muy por debajo de 
los 80 aceptables. La mitad de los jueces encuestados en la región obtuvo una 
puntuación bajo de 67 y más preocupante es que la mayoría obtuvieron la puntuación 
de 61 puntos. 
 
Es importante señalar que de acuerdo al estudio, nos refleja que los jueces de panamá 
obtuvieron la calificación más alta promediando los 70 puntos en relación con los países 
de la región Centro Americana y manifestamos los datos en orden decreciente con 
promedios superior al 60 % son Honduras (69.4%), Nicaragua ( 68.8%), Costa Rica ( 
66%), y el Salvador( 63.6%).  
 
Al analizar los contenidos evaluados, nos indica que los temas que se encontraron con  
poco dominio y manejo son referidos a los siguientes; 
¾ El bien jurídico tutelado en los delitos de explotación sexual comercial de 
menores. 
¾ Concepto de niño en los tratados internacionales relativos a la explotación sexual 
comercial en menores de edad. 
¾ Relaciones sexuales con un menor de edad de 16 años de edad, mediante pago. 
¾ La convención de naciones unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y su incorporación dentro de los preceptos legales relativos a los 
delitos de Explotación Sexual Comercial de menores de edad. 
¾ La convención interamericana sobre tráfico internacional de menores  y su 
incorporación dentro de los preceptos legales relativos a los delitos de 
Explotación Sexual Comercial de menores de edad. 
¾ Oferta y demanda de relaciones sexuales remuneradas. 
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¾ La omisión de denuncia cuando se tiene conocimiento acerca de la existencia de 
un delito de explotación sexual comercial de personas menores de edad. 
 
En base a las  actitudes tomadas por un juez y magistrado en relación a la ESC, 
cuando se encuentra frente a este delito los aspectos que tiene mayor consideración 
son los siguientes; la denuncia de estos hechos, la victima de ESC y los mitos que lo 
rodena y la aplicación del enfoque de derecho. 
 
Al hacer referencia sobre la actitudes respecto a la denuncia podemos resaltar que los 
investigadores por la falta de conocimiento o sensibilización en cuanto al tema 
minimizan la trascendencia de estos ilícitos y tienden a justificar que sea posible la 
reparación del daño mediante compensación económica o bien que quede en la 
impunidad. 
  
A continuación podemos apreciar los aspectos más relevantes de las respuestas de los 
jueces encuestados sobre el tema; 
 
Que si una niña o niño que se prostituye voluntariamente desde los doce años, a los 
diecisiete años puede ser considerada como prostituta profesional y no como posible 
víctima de un delito de explotación sexual comercial. Las respuestas reflejan una visión 
libre de prejuicios y adecuada a las normativas legales,  ya que un 97.3 % de los jueces 
se  manifestó en desacuerdo con tal percepción. Debemos de resaltar con suma 
importancia que los países de Republica dominicana (10%) y Costa Rica (8.3%) no ven 
como víctima al menor de edad de 17 años, pero aun así todos han reconocido que no 
es aceptable el ejercicio del comercio sexual para la persona menor de edad como 
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La obligación de denunciar los delitos de ESC de menores de edad debe de 
corresponder exclusivamente a la familia de la victima porque esos asuntos se deben 
manejar de forma privada. el 98.8 % de los encuestados se manifestó en desacuerdo 
reflejando un conocimiento adecuado sobre el tema, es de llamativa atención de que el 
11.1 % de los jueces encuestados en Nicaragua que hacen un aislamiento a la 
participación del ciudadano en la denuncia sobre éstos, esto conlleva a que puede 
tomar la aplicación de una norma procesal penal que tiende a moderar la sanción y 
posibilitar la mediación de la víctima y victimario y manifestando un desconocimiento del 
código penal, el cual prohíbe dicha actuación mediable en estos tipos de delitos 
 
Ante las manifestaciones de las diferentes preguntas formuladas a que detecten 
prejuicios que pudiesen incidir en la actitud de los juzgadores con respecto al a 
denuncia de casos de ESC, las respuestas refieren el predominio de una visión 
ajustada a las normas jurídicas establecidas, no obstante a lo manifestado en lo 
anterior, todavía existe jueces que denotan ciertos niveles de prejuicios que no deja de 
ser riesgoso debido al rol que desempeñan en la lucha contra la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Al  referirnos de otro aspecto importante sobre la actitud de los jueces antes casos de 
ESC, podemos aportar algunas consideraciones y respuestas sobre las actitudes 
respecto a la victima de ESC y los mitos que la rodean. 
 
Expondremos puntos de vistas que manifiestan actitudes posiblemente ocasionadas por 
mitos, ignorancia o arraigo cultural y que en alguna manera desviar la atención de quien 
es la víctima y quien es el culpable en los casos de explotación sexual comercial. A 
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El hecho de que un niño, niña o adolescente usualmente se prostituya es justificación 
para que cualquier mayor de edad pueda obtener sus servicios sexuales mediante 
pago. Las respuestas obtenidas de los encuestados nos reflejan una actitud positiva 
con relación a este aspecto, debido a que ninguno considera justificable la actitud de un 
adulto haga uso de un NNA (niño, niña, adolescente), de esta manera entra en 
contradicción esta respuesta debido a que en Republica Dominicana y Costa Rica no 
consideran victima de ESC  a un menor de edad de 17 años que se prostituyen desde 
los 12. 
 
Los tratados internacionales en materia de menores es un problema motivado 
fundamentalmente por la falta de principios morales en la formación de estos menores 
de edad en el seno familiar. Podemos resaltar que casi la totalidad de los encuestados 
respondieron negativamente a esta pregunta, porque consideraron que prevalecía el 
interés superior del niño, niña o adolescente y solo el 2.7 % respondieron con una 
actitud afirmativa a dicha pregunta, lo cual es preocupante porque esta visión puede 
afectar prejuiciosamente la función de tutela de los derechos del niño.los jueces que se 
manifestaron  de esta manera, está representado por los nicaragüenses con el 11.1 % y 
el 10% los salvadoreños.    
 
Al hacer una análisis de los resultados a las preguntas hechas a los encuestados, se 
puede observar la predisposición de los jueces a justificar la comisión de estos delitos 
por ser supuestamente de hechos naturales que derivan de un fenómeno social, donde 
la propaganda facilita que se dé más este delito, minimizando de esta manera la 
responsabilidad del autor de delito, por otra parte no se logra ver al menor de edad 
como víctima que se le han violentado sus derechos humanos, y que la víctima es la 
sociedad o al verse como un caso más para datos estadístico y no como un sujeto de 
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NNA, al no estar claros sobre el bien jurídico que se protege, lo cual nos lleva a tener 
en el juzgamiento practico una distorsión en el papel de la víctima y la responsabilidad 
del victimario. 
 
Finalmente nos referiremos al último aspecto fundamental considerado por los jueces y 
magistrado encuestados que tiene suma importancia en la actitud de los mismos para 
su aplicación,  nos toca mencionar sobre el enfoque de derechos, y como parte 
fundamental del tema especifico abordaremos que tanto la sociedad y dichos 
encuestados debe de apreciar a un NNA como un sujeto de derecho no como un 
objeto, tal y como era visto en los tiempos pasados. 
 
Las siguientes preguntas nos demostraran los tipos de prejuicios tales como; genero, 
machismo, que se ven influenciados y desvían la atención a las causas motivadoras y 
responsables para una debida aplicación de la norma enfocada meramente a derecho. 
 
La explotación sexual comercial ocurre solo con niños, niñas o adolescentes del sexo 
femenino. Cabe señalar que el 97.2 % de los encuestados está en desacuerdo , lo que 
nos manifiesta que los jueces tiene una clara visión, libre de prejuicios en razón del 
género, es decir que la victima puede ser un niño o adolescente de cualquier género, no 
obstante un pequeño porcentaje reflejan estar de acuerdo con la pregunta, dichas 
opiniones se focalizan en jueces de Nicaragua con 12%, El Salvador 10%, demostrando 
una opinión derivada por dos razones; la existencia de prejuicios de género y otro la 
manifestación del este delito en cada país . 
 
Es algo normal y socialmente aceptable el que un padre de familia pague a una 
prostituta para que haga hombre a su hijo varón adolescente. Consideramos que en 
relación con el tema el criterio se encuentra poco prejuiciado debido a que en su 
mayoría este hecho como no aceptable y representa un avance en la materia, nos 
obstante los jueces de Guatemala y panamá consideran estar de acuerdo con la  
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pregunta, en nuestro país no hace incidencia dicha consulta debido a la abominación de 
dicha concepción en la sociedad. 
 
Al tomar la apreciación de las diferentes consideraciones por los encuestados nos 
manifiesta que en nuestro país se ha tomado un avance en cuanto a la materia 
especifica a que no se debe tener una apreciación viciada en cuanto a la aplicación de 
cualquier instrumento legal que no sea incluido el enfoque de derecho, debido a que se 
estaría flagelando los distinto tratados y normas existente protectoras de derechos 
humanos. 
  
5.1 Posibles causas  que inciden en el abordaje inadecuado en la prevención y 
sanción  del Delito de Trata de Personas.  
 
El resultado del trabajo que a continuación se expone, es el esfuerzo de un grupo de 
funcionarios de las instituciones del Estado de Nicaragua, y funcionarios de las 
Organizaciones no Gubernamentales y Financiadoras que trabajan en el tema de la 
Trata de Personas, con orientación en la niñez y adolescencia,  efectuado en Casa 
Alianza Nicaragua en el mes de mayo de 2008. 
 
Parte de la exposición del trabajo antes mencionado, manifiesta las  posibles causas 
que no nos permiten tener un mejor  resultado en cuanto a la  prevención y sanción del 
delito de trata de personas. Consideraciones basadas en el trabajo por dicha institución 
a lo largo de 11 años de experiencias en atención a víctimas y sobrevivientes de trata 
de personas,  La cual expondremos seguidamente, a saber;  
 
Existe por parte de las autoridades y la comunidad  una  carencia de comprensión  clara 
de las medidas que pueden ser usadas para combatir este delito; Los elementos del 
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Las autoridades erróneamente piensan que un elemento del delito de trata es 
únicamente el cruce de una frontera  y por lo tanto, no entienden que “tráfico interno” es 
también tráfico humano y esto sucede a la falta de clarides de los elementos 
constitutivos de la trata de personas. Son delitos distintos, pero ellos representan 
problemas delictivos que coinciden  en parte.  
 
Erróneamente no se asume que el crimen organizado es un componente necesario de 
la trata por consiguiente se debe perseguir de la misma manera que se da la 
persecución para los delitos de tráfico de drogas y armas.   
 
Se hace un tipificación equivocada al no distinguir la trata y actividades locales 
asociadas al proxenetismo y sin darnos cuentas que en el fondo es una trata de 
personas la que tiene como fin  (tal como cuando el proxeneta fuerza a una mujer a 
practicar la prostitución, o cuando un proxeneta “vende” a una mujer a otro proxeneta y 
se ha ejecutado su traslado).   
 
Las autoridades erróneamente creen que, si una mujer consintió una vez en practicar la 
prostitución, ella no puede ser una víctima de la trata.   
 
Creen que una investigación o proceso judicial  no tendrá éxito a menos de que haya  
un testimonio de parte de una víctima, olvidándose de los demás medios probatorios 
existentes en nuestro sistema penal para poder probar la responsabilidad del victimario. 
 
Las víctimas de la trata pueden no aparecer ante las autoridades como víctimas, sino 
como delincuentes, debido a que ellos son forzados a participar en una actividad ilegal 
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Las víctimas no presentan denuncias o quejas ante la policía o no brindan información a 
la policía, porque: 
 
 Las víctimas le temen a los traficantes y no creen que la policía pueda proteger a 
las víctimas y a sus familiares, de los traficantes. 
 Las mujeres víctimas no creen que la policía es sensible a las mujeres víctimas 
y, por lo tanto, no creen que la policía querrá ayudarles. 
 Las mujeres víctimas creen que la policía se beneficia de la trata y la prostitución, 
y que la policía quiere seguir recibiendo dichos beneficios. 
 Le temen al estigma social en su comunidad por practicar la prostitución y/o 
volver a sus comunidades en peores condiciones financieras en que estaban 
antes de ser victimizados por la trata. 
 Le temen a la exposición y al maltrato de parte de los medios de comunicación 
barreras culturales. 
 
Debido a la falta de albergue y servicios de protección a la víctima, las autoridades 
vacilan responder a los casos que involucran a niños o menores, pues temen 
enfrentarse a la posibilidad real de que ellos personalmente tengan que pagar por el 
cuidado inmediato de las víctimas.   
 
Las autoridades asumen que las personas  escogen voluntariamente participar en la 
prostitución y desechan la fuerza, fraude y/o coerción como causas. no están 
conscientes de que el trabajo forzado (no involucrando sexo) es tráfico humano 
también, solo que en otra manifestación.  . 
 
Algunas víctimas han referido que las autoridades son cómplices o se benefician de la 
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5.2  Rol de los promotores ante situaciones detectadas de Trata de Personas.  
 
Como parte de la prevención del delito de trata de personas podemos abordar el papel 
que desempeñan  los promotores sociales o miembros de la sociedad civil organizada 
en el trabajo diario para tener un mejor resultado en la detección de casos y prevención 
del mismo. Los cuales se expondrán los que se consideran de mayor importancia para 
la realización de este trabajo preventivo y son los siguientes;  
  
9 Los promotores tienen como finalidad, divulgar los conocimientos sobre el tema, 
organizar a la comunidad fundamentalmente a prevenir que se presenten nuevos 
casos en su comunidad, aconsejar cuando se descubran posibles casos que se 
estén presentando en el momento, vayan a presentarse en el futuro o se hayan 
presentado en el pasado. 
 
9 Ofertarle el acompañamiento a la familia de la afectada o a la sobreviviente del 
delito, acudir ante  las autoridades de la Policía Nacional o Ministerio Público a 
decir y declarar su vivencia.  Convencerla de acudir a la instancia representativa 
del Ministerio de Salud para la atención psicológica que requiera.    
 
9 Estar atento a los casos de violencia o problema intrafamiliar, este constituye un 
factor de riesgo, para que los adolescentes estén en la calle, donde son más 
frágiles a ser víctimas de cualquier delito.  Avisar a la delegación del  Ministerio 
de la Familia, o al promotor de estos.  
 
9 Estar atentos a la llegada de conocidos (as) desaparecidos por algún tiempo del 
barrio o extraños al barrio,  que lleguen ofreciendo empleos a jóvenes y 
adolescentes,  ganando buen salario, sea el empleo en otro barrio, municipio, 
departamento del país o bien en el extranjero. Avisar al jefe del sector de la 
policía o avocarse a la delegación policial más cercana.  
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9 Organizar a los miembros de la comunidad o el barrio para que cualquier 
situación  rara  que vean, avisen de autoridad competente o bien al líder o 
lideresa de la comunidad.  
 
9 Orientar a las familias, que ante la tardanza (no más de 2 horas) de un 
muchacho o muchacha para regresar a su casa, buscar de inmediato ante los 
familiares y amistades, preguntando a estos y determinar quien fue el último con 
el que se contactó, a lo mejor este sabe por donde está. 
 
9 Después de ese tiempo y no aparece, (debemos suponer siempre trata de 
personas) acompañar a familiares a dar el aviso a las autoridades policiales (jefe 
del sector) por la desaparición del adolescente. 
 
9 Si el contacto del transgresor  se realiza en otro lugar que no sea el barrio, 
avocarse por ejemplo con los profesores del colegio (Consejero escolar). 
 
9 Realizar conversatorios orientadores y dirigidos (no formales) a los miembros de 
la comunidad referente al tema de trata de persona. Para que no tengan 
actitudes revictimizantes con la familia afectada  y para esclarecer que todos 
podemos ser víctimas. 
 
9 Establecer un canal para recabar información en la comunidad, en la cual 
tengamos integrando a las pulperías, barberías, tortillerías, zapaterías, 
nintenderías, cyber, escuelas, puestos de salud, etc. Estos son lugares donde se 
encuentran y se establecen conversaciones entre los visitantes de estos sitios. 
 
9 Al tener conocimiento que una persona de nuestra comunidad o barrio  está 
siendo víctima de este delito en otro departamento de Nicaragua o en otro país, 
orientar a la familia que cuando se logre comunicar la afectada, percibir si 
alguien la está dirigiendo o coaccionando, y que le diga que abandone de  
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inmediato el lugar y se dirija a las autoridades de policía o Consulado de  
Nicaragua. 
 
9 Si te das cuenta que tu familiar o alguna persona conocida esta siendo victima de 
trata de personas en el extranjero, dar aviso al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y solicitar ayuda para su rescate.  
 
9 Una vez que la victima ha retornado al país, brindar apoyo a la familia y a la 
sobreviviente, ofrecerle la ayuda profesional, poniéndola en contacto si así lo 
quieren, con las instituciones que brindan ayuda integral en este tipo de delito. 
 
5.3 Ruta de acceso a la justicia  
 
9 Informar la situación al jefe de sector del barrio de la policía. Cuando el que 
ofreció el trabajo, trasladó a la afectada(o), es un nacional o extranjero que visita 
regularmente nuestro país para efectuar estas ofertas de trabajos.  
 
9 Interponer la denuncia en la delegación policial o con el Fiscal en la sede policial. 
 
9 Acudir a la realización de exámenes médicos legales. 
 
9 Informar en la delegación del Ministerio de la Familia, para que coordine la 
atención a la familia y sobreviviente. 
 
9 Informar al puesto de salud más cercano, para la atención psicológica a la familia 
y sobreviviente. 
 
9 Buscar ayuda en los centros de protección de niñez y adolescencia, quienes con 
más experiencia y conocimiento ayudaran a sobrellevar la vivencia y te apoyaran 
para prepararte y te acompañaran a la asistencia del  juicio. 
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9 Asistir  todas las veces que sean llamados a los juzgados de Distrito.  Muchas 
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Es meritorio que al finalizar nuestro trabajo investigativo, podamos  mencionar algunas 
conclusiones basadas en el  análisis sobre la adecuación del protocolo de Palermo en 
nuestra legislación penal nicaragüense, y son las siguientes; 
 
I. No se puede dudar que las normativas existentes en materia de delitos de 
Explotación Sexual Comercial y  Trata de Personas, tanto en el ámbito 
internacional, como en nuestro sistema jurídico  interno, establecen obligaciones 
jurídicas al Estado de Nicaragua de proteger los derechos de los Niños, Niñas  y 
Adolescentes, en los derechos referidos a la protección contra la explotación 
sexual comercial y trata de personas en todas sus manifestaciones. 
 
II. De acuerdo a esas obligaciones emanadas de ratificaciones de instrumentos 
internacionales,  nuestro país ha implementado un proceso de adecuación, 
reforma y armonización de las leyes internas de acuerdo  a las normativas 
internacionales en función de proteger a nuestra niñez y adolescencia de la 
explotación sexual comercial y la Trata de Personas. 
 
III. Hablando de esas reformas que se han hecho podemos aportar de manera 
significativa la reforma sustancial que recoge el nuevo código penal referente  a 
los delitos sexuales, en los cuales penaliza la explotación sexual en todas sus 
manifestaciones.    
 
IV. De acuerdo al estudio del protocolo de Palermo podemos referirnos que nuestro 
sistema penal no recoge un concepto definido que contenga las modalidades de 
explotación sexual, laboral, extracción de órganos, a como lo establece el 
protocolo de Palermo, ahora bien se puede decir que están tipificado en el 
código penal pero de manera dispersa, por lo que se está llevando un proyecto 
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de ley ante la asamblea nacional  para reformar el artículo 182 y de esa manera 
se cumpla con lo establecido por el protocolo de Palermo. 
 
V. Algo muy importante que debemos resaltar es que en los delitos de Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas, no es admisible la conciliación, 
mediación o perdón del ofendido como se le pueda llamar, debido a que por la 
peligrosidad y lo pluriofensivos que son estos delitos en materia de derechos 
humanos los legisladores no dejaron tregua a que se permitiera esta medida, 
esto ayuda a que se cumpla literalmente el articulo 182 (Trata de 
Personas)donde se aborda que aunque las personas no se consideren víctimas, 
o manifieste consentimiento para la realización de la explotación, va ser juzgado 
aquella persona que ejecute un elemento contenido en dicho concepto. 
 
VI. Otro aspecto conclusivo muy importante que debemos destacar es que el Estado 
de Nicaragua ha adecuado el protocolo en gran parte de nuestro sistema jurídico 
interno pero no se ha cumplido una fase muy importante y está referida a la 
protección y la atención integral que se le debe brindar a las víctimas  y 
sobrevivientes, debido a que no ha implementado centros de protección que 
brinden dicha  atención, lo cual el Estado lo que ha venido haciendo todos estos 
años  es abocándose a la sociedad civil organizada(ONG’s) que trabajan el tema 
y que juegan un papel muy importante ya que ellos toman la función que debería 
ejercer el Estado y eso ha hecho que en nuestro país quede dormido en la 
ejecución de esa parte del protocolo de Palermo. 
 
VII. Podemos hablar también sobre la revictimizacion que se le ejerce a la víctima en 
nuestro sistema de justicia, debido a que es interrogada en las distintas etapas 
del proceso penal, podemos hablar al momento que es entrevistada por la 
policía, luego la valoración física y psicológica, podemos hablar la entrevista del 
fiscal y la declaración en un juicio, estas distintas declaraciones o entrevistas no 
ayudan a que la victima supere las consecuencias físicas y psicológicas que le 
deja este delito y casi en todos los casos se comete este tipo de violaciones y no 
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lo tomamos en cuenta de que se encuentra en dicho protocolo de Palermo y 
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I. Preparar y desarrollar curso de razonamiento jurídico para que nuestros jueces 
puedan interpretar y aplicar la ley de acuerdo a los instrumentos jurídicos 
internacionales de acuerdo a los principios del interés superior de la niñez y 
adolescencia, así mismo que se aplique de la mejor manera la valoración de la 
prueba en estos casos.    
 
II. Realizar campañas de sensibilización y divulgación que incluya no solo a los 
operadores de justicia que inciden en los casos, sino también miembros de la 
comunidad, con el objetivo de prevenir y poner en conocimientos de los 
convenios internacionales existentes, sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que regulan la materia, para tener un mejor resultado en la 
prevención de este delito, debido a que anteriormente se ha manifestado que 
son delitos que dañan la integridad física y sexual de la persona y en ese sentido 
es conveniente prevenir a caer como víctima de este delito. 
 
III. Promover medidas de protección para la víctimas y testigos (custodia, resguardo 
policial a viviendas), para garantizar la presencia de las mismas en juicio sin 
temor a ser amenazadas o bien que los victimarios tomen algún tipo de 
represalia contra ellas misma, así se podría obtener un mejor resultado en 
cuanto a las sentencias en estos casos ya que en la actualidad es muy bajo los 
casos condenatorios en estos tipos penales. 
 
IV. Instamos que el Estado de Nicaragua busque la manera de implementar centros 
de protección que brinden la atención integral que beneficia en gran manera a la 
víctima o sobre viviente de este delito, considerando que son obligaciones 
jurídicas que han sido ratificadas por nuestro país y que en la actualidad no se 
ha cumplido en ningún sentido, debido a que la sociedad civil (ONG’s) han hecho 
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la función del Estado no debiendo ser de esa manera por que se seguiría 
incumpliendo con lo establecido en el protocolo de Palermo. 
 
 
V. Efectuar medidas de protección a la victima para evitar la revictimizacion, ya que 
esto perjudica considerablemente a las personas que están pasando por estos 
traumas y tiende a que se pierda o quede invisibilizado el trabajo que realizan las 
instituciones o centros de protección que le brindan la ayuda psicológica, ya que 
la persona  al ser entrevistada en múltiples ocasiones es como estar viviendo 
nuevamente la misma historia, y nadie puede resarcir el daño causado, 
proponemos que el Estado de Nicaragua promueva proyectos como lo han 
hecho otros país en Europa o en San Salvador de implementar un cubículo 
especial para entrevista, donde se realiza una sola vez, en presencia del 
Ministerio Público, Policía, Psicólogo y así logrando no exponer a la persona a 
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OIT Organización Internacional del Trabajo. 
 
CNA   Código de la Niñez y la Adolescencia 
 
IPEC   Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo        Infantil. 
 
CAN Casa Alianza Nicaragua. 
 
ONG´s Organismo No Gubernamentales. 
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1. Constitución Política de la República de Nicaragua. 
 
2. Código de la Niñez y la Adolescencia Ley 287. Nicaragua. 
 
3. Código Penal Ley 641. Nicaragua. 
 
4. Código Procesal Penal Ley 406. Nicaragua  
 
5. Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
 
6. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que  complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Compendio 
de normas internacionales OIT/IPEC, Septiembre 2003. 
 
7. Convención contra la delincuencia organizada transnacional. Ratificado por 
Nicaragua el 09 de Septiembre del año 2002. 
 
8.  protocolo facultativo relativo a la venta, prostitución y pornografía. 
 
9.  Protocolo Contra El Tráfico Ilícito de Migrantes. 
 
10. Trata de Personas, particularmente de mujeres, en Centroamérica y república 
dominicana: una demanda para las instituciones policiales. Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Cooperación 
Técnica Alemana), ( 2004)  
 
11. Codeni, Aporte de las organizaciones de la sociedad civil al Plan Nacional contra 
la explotación sexual comercial 2003-2008. 
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12. Reporte de Derechos Humanos  en Nicaragua, Embajada de los estados unidos 
en Nicaragua, (2008). 
  
13. Anuario estadístico sobre índice delictivo en Nicaragua para el 2009,Policía 
Nacional de Nicaragua, (2008),http://www.policia.gob.ni/cedoc/ 
 




15. Definición de amenaza Wikipedia, 2010,  
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_(Derecho). 
 
16. Definición de oferta, http://definicion.de/oferta/, (2008). 
 
 
17. Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con las personas 
víctimas de trata, 1ed. San José Centro América, México.  Organización 
internacional para las migraciones,(2007)  
 
18. Estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los jueces en materia de 
aplicación de la ley penal contra la explotación sexual comercial en niñas niños y 
adolescentes en centro América panamá y el Caribe. Organización internacional 
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Modelo de entrevista realiazada a la Policía Nacional: 
 
1 ¿Cuál ha sido el comportamiento del Delito de Trata de Personas del año del 
2007 al 2010?  
2 ¿Que planes o ejes trabajan para prevenir este Delito? 
3 ¿Desde cuándo el departamento de delitos especiales está trabajando este 
delito? 
4 ¿Que procedimientos realizan cuando la víctima es menor de edad? 
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Modelo de entrevista realiazada a Ministerio Público: 
 
1¿Cuántos casos tienen en sus registro , bajo que periodo y cuantos han sido 
condenados ? 
2¿Cuáles son los obstáculos que presentan los casos de trata de personas para 
llevarlo ante un proceso  judicial? 
3¿Cuándo hablamos de casos de trata de personas y las víctimas son menores 
de edad, que coordinaciones o apoyo brinda el ministerio de la familia? 
4¿Cuáles son las directrices que solicita el Ministerio Publico a la policía para 
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Modelo de entrevista realiazada a Ministerio de la familia: 
 
1¿Cuál es el trabajo o función que desempeña el Ministerio de la familia en los 
casos de trata de personas y Explotación Sexual Comercial? 
2¿Cuántos casos tiene registrado en los últimos años? 
3¿El ministerio de la familia posee albergues o centros de protección para 
brindar asistencia, protección y atención integral a una víctima de trata de 
personas? 
4¿Qué planes ha desarrollado o tiene pendiente de desarrollar el ministerio de 
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Modelo de entrevista realiazada a Casa Alianza Nicaragua: 
 
1¿Qué es Casa Alianza, a que se dedica, cual es su perfil de atención? 
2¿Desde cuando están trabajando el tema de trata de personas, y cuál es la 
ayuda que le brinda casa alianza a una víctima? 
3¿Cuántos casos han registrado, y en que rango de edades han sido las 
victimas? 
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Este manual es el resultado de la experiencia del trabajo realizado por  el 
equipo multidisciplinario de Casa Alianza Nicaragua e integrantes del Centro de 
Coordinación  y Capacitación “Unidad contra la Trata de Personas” a través de 
la experiencia recopilada  del trabajo con las víctimas de este delito. Se contó 
con el financiamiento  de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, en 
el  en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Prevención, Atención Integral 
y Reinserción Social de Niños y Niñas Víctima de Trata de Personas” y el apoyo 
incondicional de Casa Alianza Nicaragua.  
 
La aspiración de este manual desde su origen es  el  de ser un apoyo para 
todas las personas que trabajan en la atención integral en primer lugar de la 
victima y sobreviviente del delito de Trata de Personas, velando por el bienestar 
y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
Nicaragua.  Integrar diversas ópticas para luchar contra el delito de la trata de 
personas, así como las atenciones e intervenciones a las víctimas, brindándoles 
además información elemental sobre el tema incluyendo conceptos, leyes y 
normas del Código Penal, Metodología de trabajo, perfil de los profesionales y 
ruta de  intervención. 
 
También responde a la necesidad de contar en  nuestra institución  con una 
herramienta que permita analizar y clasificar los elementos fundamentales y 
modalidades de la trata de personas. En este sentido, el manual se propone 
brindar dichas orientaciones desde un enfoque que garantice los derechos 
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En la elaboración de este manual se precisó revisar y analizar bibliografías, 
brindar atenciones directas a las víctimas y familiares, sistematizar cada uno de 
los casos atendidos y retroalimentarnos de los aportes de los participantes en 
los talleres de sensibilización.  
 
Agradecemos a todas las personas que colaboraron con sus ideas y aportes 
para la realización de este manual. Esperamos que el resultado obtenido 
satisfaga las expectativas y en consecuencia constituya un aporte significativo 
para el proceso de concientización y acción contra la trata de personas, 
especialmente de niños, niña y adolescente.  
 
Para quienes desean profundizar en cualquiera de estos aspectos abordados, 
el manual acompaña una bibliografía que puede ser consultada 
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II. Presentación 
 
Casa Alianza es una organización sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación 
y defensa de los derechos de los  niños, niñas y adolescentes víctimas de todo 
tipo de violencia, trata de personas, abuso sexual, explotación sexual comercial, 
consumo de droga, maltrato infantil y en alto riesgo social. 
 
Las edades de atención  abarcan  desde los cero hasta dieciocho años no 
cumplidos. Desde la calle hemos atendido personas mayores  (atención 
ambulatoria), entre las que destacan atención en primeros auxilios, orientación 
y acompañamiento a centros alternativos. A nivel residencial atendemos en dos 
hogares; Conrad N Hilton, la residencia es mixta, se encuentran mujeres y 
varones  y el  hogar de Niñas Madres, donde se atiende a niñas y 
adolescentes que son madres a temprana edad (menores de 13 años y 




Nosotros quienes reconocemos la providencia y fidelidad de Dios con su pueblo 
nos dedicamos a vivir su alianza entre nosotros mismo y con los niños, niñas a 
los que servimos, con respeto absoluto y amor incondicional. 
 
Ese compromiso nos llama a servir a niños, niñas desamparados que sufren en 
la calle, y a proteger y salvaguardar a todos los niños y niñas. Como Cristo 
hecho hombre es el signo visible de la presencia de Dios dentro de su pueblo, 
así también nuestros esfuerzos en Casa Alianza  son  un signo de la presencia 





Al empezar el tercer milenio, Casa Alianza / Covenant House América Latina 
seguirá cumpliendo su Misión, proporcionando refugio y servicios para niñas, 
niños y jóvenes sin hogar o que viven en alto riesgo. 
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Con un espíritu de programas de puertas abiertas  congruente con  el libro 
segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en Nicaragua, el que 
en su artículo 91  establece; “Las organizaciones e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen programas de atención 
especial están obligadas a: a) Promover y respetar los derechos, libertades y 
garantías de las niñas, niños y adolescentes consignados en el presente código 
y demás leyes”. 
 
Por lo antes mencionado bajo nuestro Principio de opción  se  pretende que el 
niño sea el artífice de sus propias decisiones para que sea a partir de la 
convicción y no de la imposición  que el niño/a se  apodere del proceso de la 
Alianza. 
 
El servicio de puertas abiertas en Casa Alianza es las 24 horas del día, los 365 
días del año, todo aquel Niño/a, y/o adolescente sin tener ningún tipo de 
discriminación, puede acceder a él, de manera gratuita y voluntaria.  Esto 
permite que el servicio sea accesible al niño en cualquier momento sin que se 
presente requerimientos administrativos para su ingreso, pero será necesario 
informar de este  al Ministerio de la Familia o al que haga de sus veces.     Lo 
único necesario  es el deseo de ingresar al centro, sin preguntas ni más trámite 
que su aceptación, nosotros les proveemos sus necesidades básicas. 
 
Los servicios serán ofrecidos a todas las niñas, niños y  adolescentes que 
buscan ayuda, priorizando de manera especial  aquellos que no tienen a su 
alcance otros servicios. 
 
- Haremos todos los esfuerzos para que las niñas, niños y  adolescentes 
se reúnan con sus familias. 
 
- Colaboraremos con las organizaciones comunitarias y con otros 
organismos, participando activamente en los esfuerzos de la comunidad 
para mejorar las condiciones de las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias. 
 
- Abogaremos con los jóvenes, niños, y en su representación, para que la 
comunidad tome conciencia de su sufrimiento. 
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- Nuestra Misión está basada en la fe y en la creencia de que todas las 
niñas, niños y jóvenes tienen derecho al amor y al respeto. 
 
- Nuestra verdadera preocupación por ellos, y nuestra espiritualidad no 
sólo de manera individual sino también de manera compartida 
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Trata de Personas 
 
No hace mucho tiempo para referirse a la trata de personas, se utilizaba la 
expresión  “trata de blancas” y generalmente a finales del siglo XIX  se  referían 
a las mujeres europeas que eran   llevadas a otros países del mismo Europa 
para el concubinato y la prostitución, de ahí el término “trata de blancas”, pues 
únicamente era prohibido llevar mujeres blancas. Es decir no importaba que a 
las mujeres negras se les comercializara sexualmente, puesto que éstas eran 
consideradas res (cualquier cosa).       
 
Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, no es exclusivo de  
mujeres blancas. Esto constituye una frase peyorativa y discriminativa al color 
de las personas, por tanto es un delito que violenta el derecho a la vida, la 
Libertad, la integridad física y sexual, es decir    derechos humanos 
fundamentales.  Actualmente  a este delito se le llama trata de personas, pues 
cualquier persona, sea hombre o mujer, niño, joven o adulto, blanco, negro o 
chino, musulmán, evangélico o católico, es decir todos estamos expuestos a ser 
víctimas de estos delincuentes, y ser víctimas de  cualquier tipo de explotación. 
 
La trata de personas es una actividad delictiva de violación de los derechos 
humanos, cuyo propósito es la explotación. Esta explotación incluye: la 
explotación sexual, el trabajo o servicio forzado, la esclavitud y la extracción de 
órganos. Las personas dedicadas a cometer este delito, al igual que muchas 
actividades delictivas, se mantienen en constantes cambios con el fin de burlar 
la justicia, encubrir la actividad con aparentes  propósitos legales. En la 
actualidad se han agrupado en redes internacionales de tratantes llegando  a 
conformar el crimen internacional organizado.  
 
En la trata de personas participa una cadena de redes delictivas que se apoya, 
en las  rutas  que utilizan los traficantes de migrantes ilegales (coyotes), e 
incluso en las   que han establecido los narcotraficantes, e igualmente pueden 
utilizar las  legalmente establecidas para salir o entrar de un país a otro, y se 
apoyan en el transporte colectivo, en el particular, o en excursiones, etc. Este 
es un “negocio” altamente lucrativo,  puesto que  una misma persona (la 
mercancía) se vende una o varias veces, con muy poca inversión.   
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En este tipo de delito , los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables 
a ser víctimas teniendo como factores fundamentales la violencia intrafamiliar, 
donde prevalece el abuso de poder, la desintegración familiar, la desigualdad 
de género y generacional, la extrema pobreza que sufre el país creando 
subvaloración, soledad y vulnerabilidad y falta de conocimiento e información 
sobre el tema. 
 
Muchos factores facilitan que los niños, niñas y adolescentes sean engañados 
por los tratantes (enganchadores, abusadores), haciéndoles creer que son 
amigos/as, ofreciendo sacarlos de  su difícil situación mediante la promesa de 
empleo fácil, ganando dinero rápido en espectáculos privados, modelajes, 
atractivo turístico, falsas promesas de trabajo dentro y fuera del país,  ser 
hijas/os de casas,  meseras y masajistas. 
 
Niños, niñas y adolescentes están siendo tratados con fines de explotación 
sexual y laboral. Los tratantes  han creado nuevas modalidades en la forma de 
engañar a las víctimas de trata, como por ejemplo, mediante un contrato de 
trabajo, una adopción, un matrimonio, incluso el ofrecimiento de estudios u 
otros ofrecimientos laborales, económicos  y tráfico de órganos, pasando por 
una serie de violaciones a sus derechos humanos.  
 
A través de las atenciones de las diferentes áreas psicología, Apoyo legal,  
trabajo social, VIH SIDA, Salud, reintegración familiar,  realizadas en un periodo 
de tiempo  en residentes de nuestros hogares y que fueron víctimas de trata, se 
obtuvo un dato cualitativo en el cual se destaca que; la mayoría de estos niños, 
niñas y adolescente  fueron abusados sexualmente  entre  8 y  15 años de 
edad. Otro dato cualitativo importante es que más de la mitad de esos abusos 
fueron realizados por familiares y conocidos (54.6%). 
 
 Por último, afirmamos fundamentados en lo dicho por las mismas victimas, que 
una vez que son abusados(as) en su integridad sexual, piensan que perdieron 
toda su dignidad e integridad como persona. Por consiguiente, concluimos, que 
la mayoría de estas víctimas de abuso sexual y en las edades de su 
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Como se menciona en párrafos anteriores, estas víctimas son sometidas a la 
violencia y  a su vez  conlleva a visualizar una serie de maltratos psicológicos y 
físicos que son transgresiones a los derechos de estos niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Ante esta situación es importante considerar que ellos merecen la oportunidad 
de ser atendidos, queridos y respetados, orientando sus esfuerzos y 
potencialidades con el objetivo que tengan  la oportunidad de volver a la 
sociedad y su familia. 
 
El proceso de atención integral, fundamentado en actividades psicopedagógicas 
de enseñanza y aprendizaje, es largo y doloroso, pero al mismo tiempo 
ventajoso para las víctimas de trata, que al final logren superar el trauma 
llevando una mejor vida, menos traumática, libre de perjuicios y prejuicios. 
 
Por ello es absolutamente indispensable contar con un equipo de profesionales, 
capacitados y sensibilizados ante el tema de trata de personas, explotación 
sexual, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y atención a víctimas de esos 
delitos,  que puedan brindar las  atenciones adecuadas y fortalecer  la 
estabilidad psicológica, física y espiritual de los niños, niñas y adolescentes, 
desarrollando con ellos un plan de vida que permita potenciar sus metas y 
desarrollar objetivos.  
 
Es importante contar con un plan de acción para prevenir, erradicar y controlar 
el abuso, la explotación sexual comercial y laboral y la trata de personas. Se 
debe tomar como marco ideológico, moral y metodológico, nuestra Legislación 
Nacional en esta materia,  las  Convenciones, Protocolos y Tratados 
Internacionales. 
 
Es deber de la familia, la comunidad, la escuela, la sociedad en general y el 
Estado asegurar, con absoluta prioridad, el cumplimiento de los derechos y 
garantías de las niñas, niños  y adolescentes. (Arto. 7 CNA.) Por tanto en 
nuestro país se ha creado el marco jurídico necesario para garantizar el 
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IV. Centro de Coordinación y Capacitación “Unidad Contra la Trata de 
Personas” 
 
La Unidad Contra la Trata de Persona inicia sus operaciones  en el mes de abril 
del año 2007. Tiene como marco filosófico la Convención de los Derechos del 
niño, protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las 
naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Haciendo 
énfasis en los derechos que previenen cualquier tipo de abuso. 
 
Su objetivo principal es contribuir a desarrollar un Modelo institucional, que 
promueva la prevención del delito de trata de personas y la atención integral 
Jurídica facilitando el acceso a los niños, niñas y adolescentes y su familia a la 
justicia y recuperación del estado emocional causado por el daño físico y el 
trauma  psicológico. 
 




Este primer componente que hemos denominado de prevención, es el pilar 
fundamental en el que basamos el trabajo del centro de Coordinación y 
Capacitación, desde el cual establecemos las estrategias, actividades y líneas 
de acción en contra del delito, para la coordinación con las diferentes 
instituciones de gobierno y no gubernamentales. Así como con los diferentes 
organismos financiadores, es decir la de ofertar un espacio más para la lucha 
contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de personas. 
 
La de contar con un espacio para planificar, desarrollar y ejecutar la prevención 
del delito mediante la realización de Talleres de conocimiento y sensibilización a 
los diferentes sectores estudiantiles, gremiales, líderes religiosos, población en 
general y áreas o zonas poblacionales.  
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La experiencia obtenida por Casa Alianza Nicaragua a lo largo de casi once 
años de trabajo con niños, niñas y adolescentes, en la calle o de la calle,  ha 
validado que estos (NNA)  una vez en la calle, tienen que enfrentar múltiples 
peligros de violación de sus derechos,  abusos sexuales, explotación sexual, 
trata de personas, pornografía infantil, explotación laboral, o bien ser inducido al 
suicidio, a la  droga, infecciones sexualmente transmisibles, el VIH/SIDA, la 
cárcel, e incluso la muerte. 
 
En Casa Alianza, fundamentamos la atención a través de nuestro “Programa 
de Atención Integral para Niñas y Niños y Adolescentes”. En el que se les 
provee de un espacio físico, seguro y confortable donde puedan iniciar sus 
procesos de prevención, tratamiento y contención y recuperación de sus 
diversas afecciones y problemáticas.  
 
Nuestro programa se clasifica en etapas residenciales / no residenciales y áreas 
de apoyo, que contribuyen a la superación de los traumas y aflicciones de los 
beneficiados, asesoría y acompañamiento jurídico e integral a los niños, niñas y 
adolescentes victimas y sobrevivientes del delito de  trata de personas. 
 
VI. Conceptos Básicos 
 
Para una mejor comprensión de este manual abordaremos algunas definiciones 
que se presentan como factores en este tipo de delito, que nos van ayudar al 
abordaje del tema: 
 
1) Violencia: La Organización Mundial de la Salud  la define como el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.(Revista de Salud, No 10, año 2005 vol.3)  
 
2) Poder: Es cuando prevalece la desigualdad de una persona sobre otra, se 
manifiesta  el abuso del poder como una forma de dominación y control sobre 
los demás. En esta situación los más sensibles a ser victimas son los niños, 
niñas y adolescentes. 
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Los  tipos más comunes de violencia son: 
  
3) Violencia Generacional: Es aquella que  ejercen las personas adultas sobre 
niños, niñas y adolescentes.1  
 
4) Violencia de Género: Es aquella que se ejerce sobre las mujeres por  el solo 
hecho de ser tales, es la dominación de los hombres hacia las mujeres en forma 
jerárquica.2 
 
5) Violencia Física: Es toda acción que implique el uso de la fuerza contra otra 
persona, puede consistir en golpes, patadas, pellizcos, lanzamiento de objetos, 
empujones, cachetadas, rasguños y cualquier otra conducta que atente contra 
la integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo. 3 
 
6) Violencia Emocional: Es todo acto que realiza una persona contra otra para 
humillarla y controlarla. Esto se puede producir mediante intimidación, 
amenazas, manipulación,  acusaciones falsas, vigilancia, persecución o 
aislamiento.4 
 
7) Violencia  Verbal: Es una de las manifestaciones de la violencia emocional, 
se da cuando una persona insulta, ofende o le dice cosas mortificantes a otra.5  
 
8) Violencia Patrimonial: Es aquella que está dirigida contra nuestros bienes y 
pertenencias.6 
 
9) Violencia Sexual: Es toda acción que implique el uso de la fuerza, la 
coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza, para hacer que 




                                                            
1 Equipo UCTP.CAN julio 2008  
2 Compilación de atención a víctimas de violencia. Red de Mujeres Contra la Violencia.2005 Nicaragua 
3 Ob. Ídem 
4 Ob. Ídem 
5 Ob. Ídem 
6 Ob. Ídem 
7 Ob. Ídem 
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10) Trata de Personas 
 
La restricción a la libertad  es una violación a los derechos humanos, por 
consiguiente el  derecho a la libertad sexual, e integridad física  es un principio 
de estos derechos.   Como una modalidad de la violencia sexual encontramos  
el delito de Trata de personas:  
 
10.1) Definición de Trata de Persona: “Quien en ejercicio de poder o 
valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños: promueva, facilite, induzca o 
ejecute la captación, reclutamiento, contratación, transporte, traslado, retención, 
acogida o recepción de personas, con fines de esclavitud, explotación sexual o 
adopción para que la misma sea ejercida dentro o fuera del territorio nacional, 
aun con el consentimiento de la víctima será sancionado con pena de prisión de 
siete a diez años. 
 
Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona con 
discapacidad, o el hecho fuere cometido por los familiares, tutor o encargado de 
la educación, guarda o custodia, guía espiritual o comparta permanentemente 
en el hogar de la víctima, o medie una relación de confianza, la pena será de 
diez a doce años de prisión. 
 
Quien venda, ofrezca, entregue, transfiera o acepte a una niña, niño o 
adolescente en la que medie o  no, pago o recompensa con fines de 
explotación sexual, será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. 
Igual pena se aplicara a quien oferte, posea, adquiera o acepte la venta de una 
niña, niño o adolescente con fines de adopción ilegitima”. (Arto 182  Código 
Penal, Ley 641). 
 
10.2) El Artículo 3 del Protocolo de Palermo define a) Por trata de 
personas “se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida  o la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a 
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
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b) El consentimiento dado por la victima de la trata de personas a toda forma de 
explotación que se tenga la intención de realizar descrita del apartado del 
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera 
de los medios enunciados en dicho apartado. 
 
c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación se considerara ´´TRATA DE PERSONAS´´, incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado del 
presente artículo. 
 
d) Por ´´niño´´ se entenderá toda persona menor de 18 años”. (Arto 3  Protocolo 
de Palermo8).- 
 
Muchas veces se confunde la Trata de personas con el tráfico de migrantes, 
aunque la línea divisoria  que hay entre ambas es  imperceptible, se pasa de 
una a otra a veces sin darnos cuenta, por eso definiremos el concepto de tráfico 
de migrantes.   
 
11) Tráfico ilícito de Migrantes: 
 
“Quien con el objeto de traficar personas, ingrese, facilite la salida o 
permanencia, traslade, contrate o albergue migrantes ilegales conociendo su 
condición, será penado de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil 
días multa. 
 
Si el delito se comete por imprudencia, la pena a imponerse será de tres a cinco 
años de prisión. 
 
Si el autor es autoridad, funcionario o empleado público se incrementará en un 
tercio los límites mínimos y máximos de las penas anteriormente previstas, 
                                                            
8 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 
que  complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. Compendio de normas internacionales OIT/IPEC, Septiembre 2003.  
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además de la inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer cargo o 
empleo público. (Arto 318 del Código Penal, ley 641)  
 
El Artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire, que complementa la Convención de Las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional define a) Por "tráfico ilícito de 
migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente 
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 
beneficio de orden material; 
 
b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los 
requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor; 
 
c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier 
documento de viaje o de identidad: 
i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por 
cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir 
o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o 
 
ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o 
coacción o de cualquier otra forma ilegal; o 
 
iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo; 
 
d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las 
embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda 
utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de 
guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad 
de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen 
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VII. Marco Jurídico de Referencia contra la “trata” de personas, niñas, 
niños y adolescentes: 
 
Nuestra legislación nacional ( código de la niñez y la adolescencia) se entiende 
por niño o niña a los que no hubiesen cumplido los 13 años de edad y 
adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y 18 años de edad no 
cumplidos. 
 
1. Legislación Nacional: 
 
 La Norma Superior que regula   y establece los principios,  derechos y 
garantías de las personas que habitan en un país es la  Constitución Política, 
en nuestro caso comprendidos en los Artos.40,71 y 84 los que refieren a la 
Prohibición de; Servidumbre, Esclavitud y la Trata; Protección Especial; 
Cualquier clase de explotación económica o social. 
Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier 
naturaleza, están prohibidas en todas sus formas (art. 40Cn).  
La niñez goza de protección especial y de todos los derechos de su condición 
requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y la Niña (art. 71 Cn, segundo párrafo). 
Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su 
desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños 
y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. (Art. 
84 Cn) 
 1.1 El Código Penal (Ley 641) En el capitulo II se encuentran tipificados los 
delitos CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL comprendidos del 
Arto 167 al Arto 183 donde se establecen los delitos de Explotación sexual, 
pornografía, actos sexuales con adolescentes mediante pago,  promoción del  
Turismo con Fines de Explotación Sexual, Trata de Personas con fines de 
esclavitud, explotación sexual o adopción. 
 
También existen otros artículos en nuestro código penal que vienen a 
complementar las agravantes en estos tipos de delitos cuando las victimas sean 
niños, niñas y adolescentes, a saber; 
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Principio de universalidad  
Las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses 
o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los 
siguientes delitos:  
  
 c) Esclavitud y comercio de esclavos;  
 f) Delitos de tráfico de migrantes y Trata de personas con fines de 
esclavitud o explotación sexual y explotación laboral;  
 g) Delitos de tráfico internacional de personas;  
 h) Delitos de tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos;  
 m) Delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes y,  
 n) Cualquier otro delito que pueda ser perseguido en Nicaragua, 
conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país.  
 
Para todos los supuestos expresados en este artículo rige el literal c) contenido 




Las leyes penales nicaragüense son aplicables a los hechos previstos en ellas 
como delitos, aunque se hayan cometido fuera del territorio, siempre que los 
penalmente responsables fueren nicaragüenses o extranjeros que hayan 
adquirido la nacionalidad nicaragüense con posterioridad a la comisión del 
hecho y concurran los siguientes requisitos:  
 
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, amnistiado o indultado o no haya 
cumplido la condena en el extranjero. Si solo la hubiera cumplido en parte, se le 
tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente lo que le corresponda. En el 
caso de indulto, éste deberá llenar los requisitos de la ley especial10.   
  
La responsabilidad penal se extingue por 
e) El perdón del ofendido, cuando la ley así lo prevea;  
 
                                                            
9 Arto. 16. Código Penal. Noviembre 2007 
10 Art. 14 Código Penal Noviembre 2007 
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En los delitos o faltas contra niñas, niños, adolescentes menores de dieciocho 
años o personas con problemas de discapacidad, los jueces o tribunales, oído 
el Ministerio Público, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los 
representantes de aquéllos, y ordenar el cumplimiento de la condena o la 
continuación del procedimiento.  
 
Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el Juez o Tribunal 
deberá oír nuevamente al representante de los niños, niñas, adolescentes o 
discapacitados11 
 
La acción penal prescribe12:  
a) A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 
quince o más años;  
 
a) b) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de 
prisión de entre más de diez años y menos de quince años; a los diez años, 
cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de 
cinco y menos de diez años;  
b) c) A los cinco años, los restantes delitos graves;  
 
c) d) A los tres años, los delitos menos graves;  
 
d) e) Los delitos de calumnia e injuria prescriben a los treinta días.  
 
Las faltas prescriben a los tres meses.  
Cuando la pena señalada por la ley es compuesta, se usará para la aplicación 
de las penas comprendidas en este artículo, la que exija mayor tiempo para la 
prescripción.  
La acción penal en los delitos señalados en el artículo 16 de este Código, 
no prescribirán en ningún caso.  
 
                                                            
11 Art. 130 Código Penal Noviembre 2007 
12 Art. 131. Código Penal Noviembre 2007 
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En caso de que no se ejerza oportunamente la acción penal en los delitos 
contra la libertad e integridad sexual, cometidos en perjuicio de niños, 
niñas o adolescentes, el plazo de prescripción de la acción penal iniciará a 
partir del día en que el ofendido adquiera la mayoría de edad.13 
Prescripción de penas  
 
Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:  
a) A los veinticinco años, las de prisión de quince o más años;  
b) A los veinte años, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión 
por más de diez y menos de quince años;  
c) A los quince años, las de inhabilitación por más de seis y menos de diez años 
y las de prisión por más de cinco y menos de diez años;  
d) A los diez años, las restantes penas graves;  
e) A los cinco años, las penas menos graves.  
f) Al año, las penas leves y faltas.  
 
Las penas impuestas por los delitos señalados en el artículo 16 de este 
Código no prescribirán en ningún caso14.  
 
1.2 El Código de la Niñez y la Adolescencia  (Ley 287), Norma que regula la 
protección especial y establece la Atención Integral de niños, niñas y 
adolescente en nuestra Legislación Nacional, refiere en los Artos. 57,69 y 76; 
 
Arto 57 La Política Nacional de Atención Integral a los derechos de las niñas, 
niños y adolescente estará contenida en: 
 
a) Las políticas sociales básicas que se caracterizan por los servicios 
universales a los que tienen derechos todas las niñas, niños y adolescentes de 
manera equitativa sin excepción alguna: educación, salud, nutrición, agua y 
saneamiento, vivienda y seguridad social. 
 
                                                            
13 Arto. 132 Código Penal. Noviembre 2007 
14 Arto. 133, Código Penal. Noviembre 2007 
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b) Las políticas esenciales que se caracterizan por servicios temporales 
dirigidos a aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situaciones de extrema pobreza o afectados por desastres naturales. 
 
c) Las políticas de protección especiales, dirigidas a las niñas, niños y 
adolescente, que se encuentran en situaciones de amenazas o violen sus 
derechos o en estado de total desamparo. 
 
d) Las políticas de garantías, dirigidas a garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes consagrados en el presente Código, en relación al acto 
administrativo y a la justicia penal especializada. 
 
Arto 69 Queda prohibido a los dueños de salas de cines, de establecimientos o 
a cualquier persona , promover, vender o facilitar a las niñas , niños  y 
adolescentes, libros, laminas, videos, revistas, casetes, objetos y cualquier otra 
reproducción que contengan escritos, grabados, dibujos o fotografías que sean 
pornográficos o bien que inciten a la violencia. 
 
Arto 76 El Estado, las instituciones publicas o privadas, con la participación de 
la familia, la comunidad y la escuela, brindaran atención y protección especial a 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes 
situaciones: 
 
a) Cuando los tutores, abusen de la autoridad que le confiere la guarda y la 
tutela de los menores o actúen con negligencia en las obligaciones que les 
impone las leyes. 
 
b) Cuando carezcan de familia. 
 
c) Cuando se encuentren refugiados en nuestro país o sean victimas de 
conflictos armados. 
 
d) Cuando se encuentren en centros de protección o de abrigo. 
 
e) Cuando trabajen y sean explotados económicamente. 
 
f) Cuando sean adictos algún tipo de sustancias sicotrópicas, tabaco, alcohol, 
sustancias inhalantes o que sean utilizados para el tráfico de drogas.  
 
g) Cuando sean abusados y explotados sexualmente. 
 
h) Cuando se encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin 
protección familiar. 
 
i) Cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico. 
 
j) Cuando padezcan de algún tipo de discapacidad. 
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k) Cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas. 
 
l) Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial.  
 
1.3 El Código Procesal Penal (CPP Ley 406), Norma que regula el  
procedimiento penal y las garantías procesales y su finalidad en sus Arto 1 y 7 
en cuanto a los principios rectores del proceso penal, es un complemento 
cuando la ley especial de adolescentes tenga algún vacio en cuanto a la 
aplicación de  su procedimiento. 
 
Arto 1 “Nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de 
seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal 
competente en un proceso conforme a los  derechos y garantías consagrados 
en la Constitución Política, a las disposiciones de este Código y a los Tratados, 
Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República.” 
 
Arto 7 “ El proceso penal tiene por finalidad solucionar los conflictos de 
naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, 
mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la 
responsabilidad de los acusados, la aplicación de las penas y las medidas de 
seguridad que en justicia proceda y de otras soluciones basadas en la 
disposición de la acción penal, la mediación y los acuerdos entre las partes en 
los casos autorizados por este código. 
 
1.4 El Código Laboral  (Ley 474), Norma que establece en sus Artos 130, 
131,133 y 134 las jornadas laborales, los derechos de los trabajadores 
adolescentes, el margen de edad que se debe cumplir y el trabajo digno que 
deben tener todos las personas.  
 
1.5 El Código Civil, Norma sustantiva que establece  en su libro primero 
capítulos I, II, III, IV, referente a derechos de la personas, de los derechos y 
garantías de los guardadores, derechos de la familia, derechos de la paternidad 
y filiación, derechos de alimentos, derecho a la guarda. 
 
  
2. Legislación Internacional: 
 
2.1 Declaración Universal de los Derechos  Humanos. 
 
2.2 Convención Internacional de los Derechos del Niño, que  en sus Artos 
34,35 y 36 referidos a la Protección contra todas las formas de explotación y 
abusos, prohibición de; incitar a la explotación sexual, practicas, espectáculos y 
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2.3 Convención contra la Delincuencia Internacional Organizada.- 
 
2.4 Protocolo Facultativo Relativo a la Venta, Prostitución y Pornografía.- 
 
2.5 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas en 
Mujeres y Niños. (Protocolo de Palermo) Que complementa la Convención 
contra la Delincuencia Internacional Organizada  
  
 
VIII. Perfil del Personal 
 
A partir de nuestra experiencia (Equipo de trabajo UCTP. Diciembre 2008) se 
observó la necesidad de contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, 
capacitado para la atención integral a niños, niñas y adolescentes, con 
conocimientos básicos que le permita: 
 
1. No tener un enfoque adultista. 
 
2. Establecer empatía generando un ambiente de seguridad y confianza. 
 
3. Estar comprometido por la igualdad entre mujeres y hombres.  
 
4. Aceptar que el abuso sexual, explotación y la trata es un delito contra las 
niñas, niños y adolescentes, que lesiona sus derechos fundamentales.  
 
5. Estar claros que el abuso del poder genera la violencia en todas las 
manifestaciones. 
 
6. Comprensión de las situaciones vividas por las víctimas. 
 
7. Ver a la víctima como persona, como sujeto social y de derecho. 
 
8. Disponibilidad de trabajo en grupo. 
 
9. Tener conocimientos para intervenir en caso de crisis, intento suicidas o 
ataques de pánico. 
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IX. Modelo Metodológico 
 
La mayoría de las víctimas de la trata de personas debido a su desesperación, 
desaliento y el sentimiento de que no hay opciones viables para escapar a su 
situación, no proporcionan  de manera voluntaria información acerca de su 
realidad, debido al temor y al abuso que han sufrido a manos de sus tratantes.  
 
También pueden estar renuentes a revelar alguna información incluso si son 
presionadas, podrían no identificarse como personas sometidas a trata de 
personas y esclavitud debido al temor a las represalias contra ellas mismas o 
contra miembros de sus familias. Sin embargo, hay indicadores que 
frecuentemente revelan que una persona está siendo retenida en una condición 
de trata de personas y   esclavitud; tales como no tener documentos de 
identidad o de viaje, temor y ansiedad, andan siempre vigiladas por una 
persona adulta, adormiladas,  desnutrición, falta de higiene, señales de 
violencia física y problemas médicos no tratados.  
 
 
Para realizar la intervención adecuada a las niñas, niños y adolescentes  que 
han sido víctimas de explotación sexual comercial análoga a la esclavitud y la 
trata de persona, la metodología de Atención Integral utilizada desarrolla un 
proceso que facilita el fortalecimiento de sentimiento de seguridad, confianza, 
desculpabilización en ellos con el fin de manejar el trauma con menos riesgo 
para la salud. 
 
El  marco de referencia teórico  permite apreciar claramente los diversos 
factores y niveles que desarrollan la reproducción y la mantención de la 
violencia que es utilizada en la trata de persona y aquellos aspectos en que es 
necesario intervenir, se encuentra abordado en el Modelo Ecológico, planteado 
por Urie Bonfenbrenner (1979) y adaptado por Jorge Corsi.15 
 
El Modelo Ecológico está basado en la relación dinámica y circular que existe 
entre la persona y el medio, donde el medio está interactuando con el individuo 
y es transformadora. El individuo influye en el medio y a su vez el medio en sus 
distintos niveles y escenarios donde interactúa. 
                                                            
15 www.google.com /modelo ecológico+ jorge corsi /jorgecorsi.ar 
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Este modelo se sostiene en el análisis de los factores de riesgo que impactan 
en la relación dinámica de la persona con su medio y viceversa que interfieren o 
favorecen la transformación recíproca. Es decir ayuda a identificar las raíces de 
los fenómenos que impiden, retardan o favorecen el cambio de los mismos.  
 
El Modelo explica que el sistema donde interactúan los individuos está dividido 
en 4 sub-sistemas  
 
• Macro: Entendido como las representaciones sociales, por ejemplo en la 
justicia especial del adolescente, se genera una percepción de 
impunidad, relaciones de poder político, económico, de género etc. 
modelo de violencia estructural (social, comunidad, familia), aspectos 
culturales (machismo, adultismo), desigualdades sociales y  desarraigo 
familiar. 
 
• Meso: Se entiende como las circunstancias que no se pueden cambiar, 
como los desastres naturales y posición geográfica de nuestro país. 
  
• Micro: Es el entorno más cercano al individuo como la socialización, 
identidad, acceso a la educación, modelos familiares, pandillas y 




• Individual: Afecto, comportamientos, comunicación, autoestima, 
diferenciación, independencia emocional, necesidades de control y 
búsqueda de un mejor nivel de vida. 
 
Basándonos en el Modelo Ecológico y como parte de la Atención Integral el 
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X. Proceso de Intervención. 
 
 
1. Diagnóstico inicial de la situación: A través de la intervención 
psicológica y del estudio del trabador social en la primera entrevista,  se 
realiza una evaluación sobre la situación encontrada en la víctima al  
momento de su ingreso, explorando las áreas; médica, psicológica, 
sociales y jurídicas con el fin de evitar la revictimizacion. 
 
2. Formulación de estrategia a seguir: Las diferentes áreas; médica, 
psicológica, social y jurídica  diseñan un plan terapéutico, de intervención 
y de vida con metas inmediatas, medianos y largo plazo. Utilizando 
diferentes técnicas y estrategias.  
 
3. Integración y Seguimiento Familiar: Fortalecido y empoderado el niño, 
niña y adolescente, es integrado a su familia (donde previo se realizo un 
diagnóstico y proceso de intervención terapéutico familiar) el equipo de 
trabajo de la Unidad Contra la Trata de Persona en conjunto con la 
familia se encarga de dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Vida.   
 
El trabajo conjunto de todas las unidades del Programa de Atención de Casa 
Alianza Nicaragua favorece tener una mejor visión de la victima por la 
interacción y empatía realizada desde el momento de la entrevista inicial hasta 
finalizado el proceso.   
 
 
XI. Vulnerabilidad de las víctimas  de la Trata de Personas. 
 
1) Causas /factores asociados. 
 
Los problemas sociales, familiares y culturales son factores que ponen en 
riesgo a los niños, niñas y adolescentes de ser victimas a la explotación sexual 
comercial, laboral y trata de persona. Entre las casusas más importantes 
tenemos: 
 
Factores sociales:  
 
• Falta de Empleo  
 
• Servicios de salud deficiente 
 
• Poco acceso a la educación. 
 
• Actitudes de corrupción y colusión en funcionarios. 
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•  Conflictos sociales. 
 
• Desastres Naturales. 
 
• Pandillas, alcoholismo, drogas, violencia en las calles y comunidad. 
 
• Consentimiento y complicidad, falta de conocimiento del tema. 
 




• Pobreza extrema. 
 
• Hacinamiento y promiscuidad  
 
• Violencia en todas  sus manifestaciones. 
 
• Abuso de poder. 
 




• Posición geográfica de nuestro país. 
 
• Búsqueda de mejor nivel de vida. 
 





2) Indicadores Frecuentes.  
 
No olvidemos que las víctimas de trata de persona han sufrido traumas 
psicológicos violentos donde les surgen sentimientos de culpa y miedo por el 
abuso causados por los tratantes que han violentado sus derechos humanos. 
 
Existen  indicadores que  caracterizan a los niños, niñas y adolescentes que 
son víctimas, estos se deben de tomar  en cuenta al momento de realizar un 
plan de intervención: 
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A nivel físico y sexual: 
 
1. Distinguir a un niño, niña o adolescente que aparenta mayor edad en 
vestimenta y forma de pensar. 
 
2. Comportamientos seductivos con hombres y mujeres. 
3. Uso de lenguaje sexualizado. 
4. Infecciones de trasmisión sexual. 
5. Embarazo. 
6. Golpes visibles en el cuerpo.  
7. Desnutrición, deshidratación y pobre higiene. 
8. Juegos sexuales inapropiados, persistentes y prematuros para su edad 
con sus compañeros. 
 
A nivel emocional y psicológico 
 
1. Aislamiento sin causa alguna (poca o nula socialización).  
2. Poco apetito. 
3.  Dolor de cabeza. 
4.  Miedo inusual a los hombres y mujeres adultas. 
5. Pocas relaciones con compañeros o inhabilidad para hacer amigos(as).  
6. Falta de confianza especialmente con otras personas de importancia 
para ella (madre – maestra, padres y otros familiares). 
7. Apego con personas que antes no lo hacia. 
8. Pesadillas nocturnas. 
9. Miedo sin causas algunas. 
10. Rebeldía para obedecer. 
11. Un comportamiento de tristeza, depresión y de agresividad.  
12. Alteración del sueño. 
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A nivel social: 
 
1. Ver a un niño, niña o adolescente movilizarse forzadamente acompañado 
de alguien mayor en actitud amenazante.  
2. Portar documentos de identificación que no corresponden a su apariencia 
física. 
3. Manifestaciones de viajar a otro país para trabajo, estudio etc. 
4. No porta documento de identificación original. (nacional o extranjero) 
5. Notar a un niño, niña o adolescente con grandes cantidades de dinero. 
6. Amigos/as de la misma edad que se desconoce la procedencia de éstos. 
7. Inasistencia injustificada a clase y llegadas tardes a la casa.  
8. Ninguna o muy poca participación en actividades sociales de la escuela o 
colegio.  




Las víctimas de trata de persona han sufrido muchas experiencias traumáticas 
debido a la explotación sexual y laboral, por tal razón sufren de diversos 
síntomas y signos que pueden llegar a ser permanente y prolongado causando 
consecuencia a diferentes niveles 
 
A nivel físico y sexual: 
 
1. Embarazo no deseado y alto riesgo en su salud, incluyendo la muerte. 
 
2. Adquirir el VIH SIDA o cualquier otra Infección de Transmisión Sexual. 
 
3. Lesiones por golpes y heridas en sus cuerpos, mutilaciones e incluso la 
muerte. 
 
                                                            
16 Cuando te roban la vida. Suplemento La Boletina. Nicaragua. 2008. Pág. #12 
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4. Ganas de comer mucho y luego vomitar o desgano total para comer, lo 
que debilita su salud integral. 
 
5. Envejecimiento temprano. 
 
6. Desnutrición y deshidratación. 
 
7. Aumento exagerado de conductas sexuales. 
 
8. En la vida adulta se marca una sexualidad traumática (rechazo a las 
personas del sexo opuesto, promiscuidad, miedo a tener relaciones 
sexuales). 
 
9. Cambio en su orientación sexual. 
 
 A nivel psicológico y emocional: (Stress Post Traumático; ansiedad y 
depresión) 
 
1. Angustia, tristeza y desolación y en casos extremos pueden llegar al 
suicidio. 
 
2. Cambios fuertes de conducta, agresividad por pensar que nadie las 
quiere ni protege. 
 
3. Adiciones al alcohol y otras drogas que les obligan a consumir. 
 
4. Temor permanente porque viven bajo amenazas de muerte. 
 
5. Sentimientos de dolor. 
 
6. Sentimiento de  vergüenza. 
 
7. Sentimiento de culpa. 
 




10. Desconfianza y  desesperanza.  
 
11. Baja autoestima. 
 
12. Interiorización de estigmas. 
 
13. Identificarse con la/el agresor (Síndrome de Estocolmo) 
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A nivel social: 
 
1. Sufrir discriminación. 
 
2. Rechazo familiar. 
 
3. Rechazo de la comunidad. 
 
4. Aislamiento social. 
 
5. Falta de oportunidades en el futuro por interrupción o abandono de los 
estudios. 
 
6. Vulnerabilidad para convertirse en agresores (pertenecer a grupos 
delictivos y ser abusadores) 
 
XII.  Atenciones a víctima y sobreviviente de Trata de Personas. 
 
El objetivo es estabilizar al niño, niña y adolescente en los Programas 
Residenciales (Hogar Niñas Madres y Hogar Conrad N. Hilton) mediante un 
proceso sistemático de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, fortalecimiento, 
preparación para una posible persecución penal del o los delincuentes y 
reinserción social. Brindándole protección física en un ambiente seguro y 
estabilizándolos emocionalmente. 
 
Se brinda orientación laboral, mediante ofrecimiento de programas de 
capacitación y reinserción social teniendo en cuenta la edad, interés y aptitudes, 
fomentando la inserción escolar en el sistema educativo a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de trata. 
 
1) Ejes de Acción: 
 
Los niños, niñas y adolescentes son referidos por las diferentes instancias 
encargadas para este fin tales como: Ministerio de La Familia, Ministerio 
Público, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y 
Extranjería. Además son llevados por familiares y miembros de la comunidad. 
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Estas instituciones envían las solicitudes adjuntando los informes de  los casos 
a Casa Alianza los cuales son dirigidos a la Dirección Nacional quien lo refiere a 
Dirección de Programas. Cuando la referencia no es por la vía del Ministerio de 
la Familia, inmediatamente la Dirección de Programa de Casa Alianza informa a 
éste el ingreso o egreso del niño, niña y adolescente. 
 
La Atención Integral dentro de Casa Alianza se realiza a través de ejes de 
acción que están comprendidos: 
 
2) Ruta de Ingreso: 
 
Luego de la recepción de informes y solicitud, el caso es remitido a la Unidad  
Psicosocial del Centro para la Coordinación y Capacitación (Unidad Contra la 
Trata de Personas - UCTP) de Casa Alianza Nicaragua, que es la encargada de 
validar el   ingreso al Sistema Residencial. 
 
El primer contacto que tiene los niños, niñas y adolescentes, es con el/la 
psicóloga y el/la trabajadora social de la Unidad Contra la Trata de Persona 
(UCTP), quienes se encargan de realizar la primera entrevista y archivar los 
documentos que lleva el organismo que los está remitiendo, efectuando la ficha 
de ingreso y apertura de expediente, brindando información referente a las 
atenciones del programa residencial, explicando los principios y reglas de Casa 
Alianza.  
 
En la primer entrevista los facilitadores tienen una actitud relajada, con buena 
escucha  y estableciendo empatía, en un ambiente de confianza y seguridad. 
 
Realizada la entrevista con  el niño, niña y/o adolescentes se remite a la 
psicóloga que atiende específicamente estos casos, para que realice la 
entrevista inicial psicológica y determine el estado emocional en que se 
encuentra, dando las recomendaciones necesarias para su debida atención.  
 
Realizadas las  entrevistas y los trámites de documentos los niños, niñas y 
adolescentes son referidos a las Etapas  Residenciales: Hogar Conrad N. Hilton 
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u Hogar de Niñas Madres, en los cuales reciben la atención por las diferentes 
Unidades que conforman los Equipos de Salud Integral e Inclusión Social. 
 
3)  Especialidades 
 
3.1) Trabajo Social: 
 
La/el Trabajador  Social de la Unidad Contra la Trata de Personas es el 
encargado de dar seguimiento  a las atenciones  a los niños, niñas y 
adolescentes que reciben asistencia a través de revisiones de  expedientes y 
análisis de recomendaciones que han brindados los especialistas y educador 
asignado. Éste educador asignado es el encargado de brindar seguimiento 
individual y pertenece al equipo de educadores residenciales. 
 
Brinda consejerías individuales a los niños, niñas y adolescentes, para conocer 
sus avances, dificultades y en conjunto buscan alternativas de solución para 
estas. 
 
Gestiona la inclusión de las víctimas en las escuelas y centros de capacitación 
pre-laboral  cuando ésta se encuentre debidamente  preparado y  si el tiempo 
de estancia lo permite. 
 
Brinda el seguimiento necesario para establecer controles y apoyo en conjunto 
con las otras áreas del programa a los estudiantes y participa activamente de 
las reuniones de estudios y decisiones de casos.  
 
Gestiona ante el área administrativa la compra de materiales y pagos de cursos 
que los niños, niñas y adolescentes utilizan en las escuelas y/o  centros de 
capacitación, así como también otras necesidades como la  ropa que requieran 
para su estancia en los Hogares y la  asistencia a estos. 
 
Coordinar con entidades públicas,  ONG’s, personas particulares: escuelas, 
centros de capacitación, organizaciones que apoyan a la niñez y la 
adolescencia, dueños de talleres, etc.,   para  el establecer redes de apoyo en 
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la comunidad inmediata una vez que los  niños, niñas y adolescentes retornan a 
sus familias.  
 
Realiza visitas de seguimiento periódicas en conjunto con la unidad de 
Reintegración Familiar para conocer la situación  y brindar los apoyos 
necesarios. 
 
Participa en conjunto con la psicóloga en la elaboración del estudio 
Biopsicosocial, visitando el domicilio de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de trata, realizando entrevistas directas a los familiares y miembros de la 
comunidad inmediata para recopilar información que sea de utilidad en la toma 
de decisiones.  
 
Otra gestión del Trabajo Social es estar presente al momento de la entrega de 
los niños, niñas y adolescentes a sus familiares y/o autoridades competentes. 
 
3.2)  Psicología: 
 
La función del área de psicología es dar una atención especializada  al niño, 
niña y adolescente victima de trata de personas. El psicólogo debe saber 
escuchar a la victima evitando imponer  ideas, no culpabilizar a sus conductas o 
acciones, ofreciendo de forma gradual o acorde a las habilidades de estos, 
responsabilidades, aceptación de sí mismo concretando reales y realizables, 
basándose en sus necesidades. 
 
El principal objetivo de la atención psicológica es realizar un plan de terapéutico 
para la recuperación del estado emocional del niño, niña y adolescente. 
 
El/la psicóloga realiza diferentes actividades; atenciones psicológicas continuas, 
Terapia de Grupo (auto ayuda), valoraciones psicológicas, seguimientos de 
situaciones de los casos al ser reintegrado a la sociedad y Estudio 
Biopsicosocial. 
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En las atenciones sicológicas se refleja el fuerte impacto emocional, las 
lesiones y desórdenes traumáticos expresados principalmente en; sentimiento 
de miedo,  culpa, vergüenza y no sentirse víctima de delito. 
 
Estas conductas son ocasionados por el estigma, traición, impotencia y la 
sexualidad traumática que experimentan los/as víctimas al ser abusados y no 
protegidos por su familia y la sociedad.   
 




Basada en el Concepto de que los seres humanos: son  una combinación de su 
herencia genética y de las experiencias adquiridas a través de su interacción 
con el ambiente  
El ser humano aprende la gran mayoría de las conductas y  está 
constantemente actuando. 
La teoría se basa en dos aspectos; 
Condicionamiento clásico: 
• Est. Incond            Resp Incond  (comida)                  
                                      (Salivación) 
• Est Inc+Est Cond      Resp que se está Modificando  
• Est. Condic.             Resp Cond  




• Skinner plantea un paradigma de la conducta operante: 1.Antecedente: 
est. Discriminativo ante el cual ocurre una respuesta. 
• 2. Conducta: Es la operante  
• 3. Consecuencias: son las contingencias de reforzamiento. 
• Pueden ser positivas, negativas o neutras. 
• Reforzador es aquel que aumenta la posibilidad que se de una 
respuesta. 
• Reforzador positivo (dar) y reforzador negativo (quitar). 
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 Gestalt  significa "forma", "totalidad", "configuración". La forma o configuración 
de cualquier cosa está compuesta de una "figura" y un "fondo". El Enfoque 
Gestáltico (EG) es un enfoque holístico; es decir, que percibe a los objetos, y en 
especial a los seres vivos, como totalidades. 
 
 En Gestalt decimos que "el todo es más que la suma de las partes". Todo 
existe y adquiere un significado al interior de un contexto específico; nada existe 
por sí solo, aislado. 
 
BASES DE LA GESTALT.- 
 
- La filosofía existencial, de la que rescata la confianza en las potencialidades 
inherentes al individuo, el respeto a la persona y la responsabilidad. 
- La fenomenología, de la que toma su apego por lo obvio, por la experiencia 
inmediata y por la toma de conciencia (insight). 
- La psicología de la Gestalt, con su teoría de la percepción (figura-fondo, Ley 
de la buena forma, etc.). 
- El psicodrama, de J.L. Moreno, del que adopta la idea de dramatizar las 





Puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una 
explicación científica de cómo   el cerebro lleva a cabo funciones mentales 
complejas como la visión, memoria, el lenguaje y el pensamiento. 
a) Atención: como se capta y selecciona la información b) percepción: como los 
datos sensoriales se transforman en experiencias perceptivas, c) memoria: 
como se almacena y se recupera la información, d) pensamiento: como razona 
para procesar la información, e) lenguaje: como se comprendió la información a 
partir de la organización lingüística de la misma, f) aprendizaje: como se 
adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas.  
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Terapia Emotiva Racional con enfoque de Género sensitivo y basado en la 
dinámica Traumagénica (que son los indicadores más frecuentes que se 
observan tales como impotencia, sexualidad traumática, traición y el estigma) 
que se documenta para el abordaje de los abusos sexuales y otros traumas. A 
través de este abordaje se prepara a la víctima para la denuncia y el posible  
juicio, logrando interiorizar el daño sufrido. 
 
Esta Terapia incursionada por Gioconda Batres17 (1997) impulsa el humanismo 
y la igualdad de derechos basada por varias teorías; Dinámica Traumagénica 
(David Finkelhor, 1984,1988),  Racional Emotiva (Ellis, 1980) y la Feminista 
(Batres, 1987) su  principal objetivo es buscar en conjunto (víctima y terapeuta) 
la superación, con metas adecuadas,  tratamiento, reflexiones,  y análisis de los 
objetivos del proceso, utilizando varias técnicas que enriquecen el proceso 
terapéutico. 
 
La terapia  se realiza en tres etapas: 
 
1. Seguridad Hoy 
 
2. Recuerdo y duelo 
 
3. Reintegración y revaloración. 
 
La primera etapa “Seguridad Hoy” es  para establecer un ambiente de 
confianza y seguridad, y obtener una impresión diagnóstica a través de la 
observación y la entrevista.  Para lograr el ambiente de confianza se crea una 
conversación libre, sin prejuicios y sin causar perjuicios, utilizando la buena 
escucha y atención, empatía, sin juzgar, utilizando un lenguaje comprensible y 
de solidaridad. Paralelo se demuestra que cuenta con apoyo y que no esta 
sola/o. 
 
Posteriormente a dos atenciones psicológicas, se diseña el Plan de vida en 
coordinación con el niño, niña,  y adolescente y su educador asignado, que 
consiste en reforzar e intervenir en consejería de algunos síntomas. 
 
                                                            
17 Del Ultraje a la Esperanza.  1987. San José, Costa Rica. Pag. 90- 100 
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La terapia te permite visualizar cuatro indicadores; Sexualidad Traumática, 
Impotencia, Tracción y Estigmatización representada en diferentes síntomas y 
signos que afectan las alteraciones cognitivas, emocional y del comportamiento 
a consecuencia de un suceso vivido traumático, facilitando los síntomas para un 
plan de tratamiento. 
 
En la segunda etapa “Recuerdo y duelo” se comienza a verbalizar es decir 
que comienza a contar y aceptar su historia  lo que ha permanecido en 
imágenes, sueños y recuerdo, esto puede ser verbal o escrito, se exploran los 
sentimientos asociados a los traumas y el relato de los hechos, esto es 
indispensables para la recuperación. 
 
La tercera etapa “Reintegración y revaloración”  consiste en el desarrollo de 
los deseos, iniciativas, metas, reconocen sus fuerzas y alegrías es el 
fortalecimiento de los vínculos y la conexiones con los demás 
 
Es necesario indicar que los planes y alianzas terapéuticas pueden durar 
mucho tiempo y para establecer la restauración del control y la seguridad de la 
primera etapa puede llevar a veces un año. 
 
Aplicación de pruebas psicométricas y algunas técnicas ludo terapia, dibujo etc. 
 
3.3)  Asesoría Legal: 
 
3.3.1) Procedimientos a seguir cuando se debe referir a un(a) joven para 
recibir asistencia legal:  
 
1) Una vez que  el niño, niña y  adolescente o su familiar recibe la atención 
por uno de los Programas de Casa Alianza y quien realiza la entrevista 
inicial, advierte  y determina que está frente a una necesidad de 
asistencia legal, en materia penal  y siempre que el propio NNA y familiar 
autorice a compartirlo, el entrevistador lo comunicará o pasará 
información por escrito (copia) inmediatamente al responsable de la 
OALIC, quien delegará y orientará la asistencia con un procurador(a)  
para continuar y/o profundizar con la entrevista inicial, por intermedio de 
el Psicólogo (a)  o educador asignado, debiendo hacer las preguntas 
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convenientes para el esclarecimiento de algunos hechos narrados. De no 
ser posible o necesaria la asistencia del abogado(a), se deberá entregar 
copia de la anotación recibida, que deberá incluir como mínimo, las  
generales de las partes victima y victimario y/o descripción del victimario. 
 
2) Recibida la copia de la información e  inmediatamente a esta, el 
responsable de OALIC delegará al Procurador para que realice la 
indagación y documentación del posible caso, sea con el familiar o 
directamente con el adolescente que demanda el servicio. 
 
3) Una vez que el Responsable de OALIC y/o el Procurador delegado, 
determina que estamos ante un posible caso, se procede a completar 
documentos necesarios, realizar comprobaciones elementales, 
recolección de algunas pruebas y acompañar a la víctima y tutor  ante la 
autoridad según sea el caso (Ministerio Público- Defensoría Pública- 
Policía Nacional.- Ministerio de la Familia- Juzgados Especiales de 
Adolescentes- Juzgados Ordinarios.- Registro del Estado Civil de las 
Personas-) o bien informar simultáneamente a varios de estos, según lo 
amerite el caso. 
 
4) Realizar la apertura de expediente, asignándole un número consecutivo 
de acuerdo al orden de llegada a conocimiento o de anotación en el libro, 
además tendrá el año en que se abre (29/08; el expediente número 
veintinueve del año 2008) y su registro en el libro de anotaciones 
correspondiente, sea de materia Civil o de materia Penal.-Dicho 
expediente  se va  formando con la  información que se obtiene las que 
se escriben inmediatamente y a renglón seguido y cada hoja va 
formando los folios del expediente. 
 
5) Cada Procurador al que se le asigna o delegue alguna actividad en un 
caso, deberá  anotar las gestiones, actividades y/o contactos que realice, 
si trabaja con apoyo del Gestor, la persona designada en el caso también 
es responsable por las anotaciones de los resultados de este. 
 
6) El procurador asignado a cada caso además deberá garantizar, según 
sea la situación,    la preparación del o la adolescente en el escenario 
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3.3.2) Procedimiento de atención previo a o las victimas  a presentación de 
audiencia de juicio: 
 
1) El procurador deberá explicar a o las victimas de que deben relatar 
los hechos tales como sucedieron sin temor a que se sientan 
como parte acusadora.  
2) El procurador deberá explicar a o  las victimas como está 
conformada la sala de juicio en cuanto a su forma y quienes están 
dentro de la audiencia. 
 
3) Que tipo de actividades se realizan en una audiencia de juicio. 
 
4) En qué momento se realizan las actividades en la audiencia de 
juicio. 
 
5) Qué tipo de preguntas  se le pueden realizar en la audiencia de 
juicio y así mismo el derecho que  tiene la victima a no contestar y 





3.3.3)  Procedimiento de repatriación  cuando la o las victimas son 
del extranjero:   
 
1) Propuestas al responsable de OALIC de coordinaciones referentes a 
estado legal de la o las victimas.-  
 
2) Hacer las respectivas coordinaciones con las diferentes instituciones 
tales como; Ministerio de la Familia, Consulado del país correspondiente, 
Ministerio de relaciones Exteriores, Policía Nacional. 
 
3) El procurador deberá poner en conocimiento a o las victimas de todas las 
coordinaciones realizadas en cuanto a su proceso de repatriación. 
 
4) El procurador deberá poner en conocimiento a o las víctimas del día y la 
hora     que se va a realizar el regreso a su país de origen. 
 
Las unidades que brindan atención de manera coordinada dentro de las 
residencias  están conformadas por:  
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XIII.  Atenciones por Salud Integral 
 
1)  Unidad de Salud:  
 
Se encarga de  valorar el estado físico del niño, niña y adolescente, realiza 
diagnóstico clínicos,  coordina la realización de exámenes de laboratorio, brinda 
tratamiento y seguimiento a cada caso y a su vez coordinar la atención con 
especialistas (Ginecología, Odontología, Pediatría, Neurología), en casos que lo 
requieran.  
 
Da seguimiento a los bebes en conjunto con el pedíatra en el caso de que la 
victima sea niña madre. 
 
Desarrolla talleres de capacitación en los diferentes temas de salud (Higiene 
personal, Higiene Ambiental, Lactancia Materna, Salud Sexual Reproductiva) 
  
Todo esto con el fin de contribuir a la atención integral;  prevención, curación y 
rehabilitación del estado físico a los niños, niñas y adolescentes de los 
diferentes Hogares, Hogar Conrad Hilton y Hogar de Niñas Madres. 
 
2) Unidad de Sexualidad y VIH-SIDA: 
 
Se encarga de realizar diagnostico sobre el grado de madurez de la sexualidad 
(cuando inicio vida sexual, conocimientos de ITS y métodos de prevención)  
brinda terapias individuales, talleres referentes a los temas de prevención de 
ITS y VIH-SIDA, sexualidad responsable, noviazgo, salud sexual. 
Realiza campañas de  sensibilización para que los niños, niñas y adolescentes 
se practiquen las pruebas de VIH y coordina su tratamiento medico y 
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3)  Unidad de Adicciones:  
 
Este programa es un eje que atraviesa todas las etapas y programas de Casa 
Alianza, dirigidas a niños, niñas y adolescentes que están atravesando 
dificultades con las drogas  o se encuentran en situación de  alto riesgo. 
Atiende a niños, niñas y adolescentes que han vivido en las calles y han sido 
inducidos al consumo. Se les  sensibiliza para que acepten  llevar un proceso 
de rehabilitación  y dejar el consumo de drogas.  
 
Las edades oscilan entre los 13 y 18 años no cumplidos, estos pueden ser  
usuarios  de  drogas en fase experimental, funcional y disfuncional, 
sensibilizándolos a que voluntariamente se integran a los procesos terapéuticos 
de la unidad. 
   
Brinda atención  Integral grupal e individual al niño, niña y adolescente en  un 
espacio de desarrollo, donde se integra  al modelo de comunidad terapéutica 
haciéndolo sentir  protegido, respetado, escuchado y principalmente querido. 
 
1) Realiza acciones  que promuevan factores protectores y  reducen 
factores de riesgo. 
2) Promueve el cuidado de la salud la  reducción de daño y mediante la 
utilización creativa del tiempo libre. 
3) Investiga y detecta factores que inciden en el consumo y  para  crear 
estrategias de intervención. 
 
Todo esto con el fin mejorar gradualmente la salud  física y mental del niño, 
niña y adolescente, consumidor de sustancias psicoactivas (SPA) y brindarle 
atención educativa, terapéutica de rehabilitación, y Prevención  que le permita 
integrarse activamente a la sociedad. 
 
Para Casa Alianza Nicaragua se ha convertido en una prioridad dar respuesta 
desde cada una de nuestras etapas y programas a esta característica que 
predomina en la población con la que trabajamos: el consumo de inhalantes y 
otras drogas. 
 
4)  Unidad de Espiritualidad:  
 
Desarrolla una serie de actividades orientadas al crecimiento espiritual de los 
niños, niñas y adolescentes así como también  del personal de la organización. 
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Se desarrollan talleres grupales, atención individual, grupo de autoayuda, con 
los temas del Perdón, Resentimiento, Amor de Dios, Valores Morales y  
Autoestima. 
 
Estos temas se desarrollan a través de diferentes terapias que ayudan para que 
los niños, niñas y adolescente liberen  los sentimientos que están en su interior. 
Se coordina y prepara con jóvenes de las comunidades parroquiales, 
seminaristas, hermanos evangélicos y de otras congregaciones la realización 
de  retiros, catequesis y celebraciones eucarísticas donde participan los niños, 
niñas y adolescentes en conjunto con el personal, fortaleciendo la espiritualidad 
a través del acercamiento con un ser superior logrando un ambiente de 
compañerismo. 
 
5)  Unidad de Arte, Cultura, Recreación y Deporte:  
 
Estimula el interés en los niños, niñas y adolescentes por las diferentes 
expresiones artísticas  a través del desarrollo de habilidades, como parte de su 
preparación para la vida; canto, danza, pintura, cerámica y teatro. 
 
Crea espacios dentro y fuera de la institución para que los niños, niñas y 
adolescentes conozcan, practiquen diferentes expresiones artísticas, que estas 
a su vez contribuyen a estimular y desarrollar sus habilidades creativas e 
intelectuales. 
 
Incentiva a los niños, niñas y adolescentes a practicar deportes que  ayuden en 
su proceso de rehabilitación,  desintoxicación, mediante el desarrollo físico, la 
socialización  y canalización  de forma adecuada sus energías. 
 
Se encarga de brindarles a los  niños, niñas y adolescentes alternativas para su 
recreación y  el desarrollo de sus habilidades artísticas, deportivas y que 
conozcan más de la cultura de  nuestro país. Esto se logra a través de la 
inclusión en los diferentes grupos tales como: grupos de danza, grupos scout, 
equipos deportivos, clases de música, pintura dibujo y la realización de paseos, 
campamentos y visitas a lugares de interés cultural. 
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XIV.  Atenciones por Inclusión Social 
 
1)  Unidad de Reintegración Familiar:  
 
Se encarga de realizar entrevista a los niños, niñas y adolescente para conocer 
acerca de la situación familiar y luego realiza la investigación para determinar la 
idoneidad de la familia que será reintegrado/a  el niño, niña o adolescente. 
 
Enfoca sus esfuerzos para lograr la reincorporación de Niños, Niñas y 
Adolescentes a su núcleo familiar, tratando de generar un ambiente favorable 
en la dinámica y estructura de su familia que propicie la comunicación, y la 
participación activa y responsable de todos sus miembros. 
 
• Atiende el deseo del niño, niña y adolescente de restablecer contacto con su 
familia. 
• Detecta la problemática familiar, elabora y ejecuta  planes de tratamiento 
terapéutico familiar. 
• Brinda apoyo y asesoría al niño, niña y adolescente y a la familia. 
• Atiende a los niños, niñas y adolescente  que finalizaron su proceso en Casa 
Alianza e inician la vida independiente. 
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XVI.  Siglas Utilizadas 
 
OIT Organización Internacional del Trabajo. 
 
CNA   Código de la Niñez y la Adolescencia 
 
UCTP  Unidad Contra la Trata de Persona. 
 
OALIC Oficina de Apoyo Legal, Incidencia y Cabildeo. 
 
IPEC   Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo        Infantil. 
 
 
CAN Casa Alianza Nicaragua. 
 
VIH    Virus de Inmuno deficiencia Humana. 
 
ITS Infección de Transmisión Sexual. 
 
SIDA Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 
 
ONG´s Organismo No Gubernamentales. 
 
NNA Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
SPA Sustancia Psico Activa 
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